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Woord vooraf 
In het begin van de jaren zestig gingen de fruittelers er meer en meer 
toe over het koelen en sorteren van fruit door de veilingen te laten ver-
richten. De centralisatie van deze werkzaamheden werd bevorderd door 
de destijds gunstige bedrijfsresultaten, waardoor investeringen in plant-
opstanden op moderne bedrijven een beter rendement gaven dan investe-
ringen in koelhuizen. Het gespecialiseerde produktiebedrijf nam in bete-
kenis toe. 
Nu door de steeds stijgende kosten en het lage prijspeil de kosten-
opbrengstenverhouding in de fruitteelt ongunstig is geworden, tracht men 
enerzijds de kosten te drukken en anderzijds de liquiditeit van de bedrij-
ven te verbeteren. Dit is ook het geval met de relatief hoge kosten die 
voor koelen en sorteren aan de veilingen moeten worden betaald. Daar 
waar het mogelijk is tracht men thans opslag en sorteren in eigen be-
heer uit te voeren. Dit wordt nog in de hand gewerkt door de toenemen-
de bewerkingscapaciteit per man, waardoor arbeid beschikbaar komt, 
die dikwijls niet kan worden afgestoten. Financieringsproblemen beper-
ken echter deze ontwikkeling, die gezien de wijzigingen in het afzetpa-
troon, voor de bedrijfstak in de toekomst niet de meest aanbevelings-
waardige lijkt. Integendeel, het bewaren en sorteren van het fruit op het 
eigen bedrijf lijkt in strijd met de noodzaak om te komen tot een aanbod 
van grote, uniforme partijen van goede kwaliteit. 
Aan dat belangrijke aspect is in het rapport slechts zijdelings aan-
dacht besteed. Het onderzoek is erop gericht inzicht te geven in de kos-
ten van het opslaan en sorteren van fruit op het eigen bedrijf in vergelij-
king met het bewaren en sorteren door derden. Tevens is aandacht be-
steed aan enige andere bedrijfseconomische aspecten die hierbij van be-
lang zijn. 
Het onderzoek is uitgevoerd door J . Goedegebure van de Afdeling 
Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut. 
Óe Directeur, 
Den Haag, juni 1970 (P^oi.dr^C Maris) 
HOOFDSTUK I 
Probleemstelling en de ontwikkeling van de opslagcapaciteit 
§ 1 . P r o b l e e m s t e l l i n g 
De teelt van appelen en peren tot en met het oogsten en de behandeling 
van de produkten na de oogst, zoals opslag, sorteren en verkoopklaarma-
ken zijn fasen in de fruitproduktie die duidelijk gescheiden kunnen plaats-
hebben . 
Wij treffen zowel bedrijven aan waar de behandeling na de oogst ge-
heel door derden, hetzij veiling of handel, wordt verricht, als bedrijven 
waar alle handelingen op het bedrijf in eigen beheer worden uitgevoerd. 
Daarnaast komen alle denkbare tussenvormen voor. Het gekozen systeem 
is van vele factoren afhankelijk. 
In het algemeen kan worden vastgesteld dat jonge gespecialiseerde be-
drijven met een beperkte arbeidsbezetting en beperkte financiële moge-
lijkheden een belangrijk deel van de behandeling na de oogst door derden 
laten verrichten, terwijl op oudere dikwijls gemengde bedrijven met een 
zwaardere arbeidsbezetting, daarentegen een belangrijk deel van de op-
slag en het sorteren op het bedrijf plaatsheeft. Vele van deze verhoudin-
gen zijn historisch gegroeid. 
Een probleem dat weliswaar geen onderdeel van dit onderzoek uit-
maakt, maar op lange termijn bepalend is voor de resultaten, is het zelf 
bewaren en sorteren in het kader van de toekomstige ontwikkelingen in 
de afzetsector. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de structurele wij-
zigingen die zich de laatste jaren in de handel en distributie van fruit 
voordoen. Deze leiden tot concentraties aan de vraagzijde, die aanpas-
singen aan de aanbodzijde noodzakelijk maken. Mede in verband met een 
toenemend concurrerend aanbod van kwalitatief goed fruit uit landen als 
Frankrijk zal het voor het behoud van de afzetkansen en het verkrijgen 
van een juiste prijsvorming van het Nederlandse fruit van belang zijn dat 
de markt vanuit een geconcentreerd aanbod regelmatig van een goed pro-
dukt wordt voorzien. Door het sterk versnipperde aanbod voldoet de t ra -
ditionele wijze van veilingverkoop via de klok niet aan de behoefte van de-
ze nieuwe categorie kopers, waarvan het marktaandeel nog steeds groeit. 
Aan een geconcentreerd aanbod kan slechts worden voldaan, indien de te-
lers collectief hun medewerking verlenen. 
Hoewel concentratie van het aanbod niet noodzakelijkerwijs centrali-
satie van de opslag en het sorteren inhoudt, past in deze ontwikkeling 
toch, mede met betrekking tot grotere uniformiteit van het produkt, 
een centralisatie van de opslag en het verkoopklaarmaken. Niet alleen 
op afzettechnische gronden, maar ook vanuit een bedrijfseconomisch 
standpunt, wäar het bij een goede opzet en organisatie mogelijk moet zijn 
door middel van schaalvergroting een betere efficiency te bereiken, waar-
door de berekende tarieven kunnen dalen tot een niveau waarop het met 
eventuele nevenvoordelen, voor de teler aantrekkelijk wordt deze taken 
aan de veiling toe te vertrouwen. Onder de huidige omstandigheden komt 
dit proces echter slechts moeizaam op gang. 
Ondanks uitbreiding van de opslagcapaciteit bij de veilingen zijn in de 
afgelopen jaren verscheidene fruittelers ertoe overgegaan opslag en sor-
tering van het fruit op het bedrij f, dus in eigen beheer uit te voeren. Voor-
al op de bedrijven waar overtollige ruimten in de bedrijfsgebouwen met 
relatief geringe investeringen voor dit doel kunnen worden omgebouwd, 
is hiervoor veel belangstelling. Uiteraard komt dit slechts voor in ge-
bieden waar bedrijven geheel of gedeeltelijk van landbouw op fruitteelt 
zijn omgeschakeld. In § 2. wordt nader ingegaan op de verhoudingen waar-
in de ontwikkelingen de laatste jaren hebben plaatsgehad. 
Afgezien van het feit dat het omschakelen van individueel opslaan en 
sorteren op de centrale voorzieningen op dit gebied wordt belemmerd 
door reeds gedane investeringen in gebouwen en apparatuur wordt door 
vele fruittelers het bezwaar aangevoerd dat het centraal opslaan en sor-
teren financieel niet aantrekkelijk i s . In dit verband is het van belang te 
weten in hoeverre het kostenaspect een rol speelt. De bewaar- en afzet-
kosten van het fruit bedragen gemiddeld 40% - 60% van de totale kosten. 
Kostenverschillen tussen het individueel en centraal uitvoeren van het be-
waren en sorteren kunnen dan ook bij de toekomstige ontwikkelingen van 
grote betekenis zijn. Deze overwegingen zijn aanleiding geweest om een 
onderzoek in te stellen naar dit aspect van de bewerking van het fruit na 
de oogst (zie de hoofdstukken II, UI en IV). 
De calculaties die in dit verband zijn opgesteld hebben dus betrekking 
op de gemiddelde kosten van opslag en sorteren die op het ogenblik door 
de belangrijkste fruitveilingen aan de telers in rekening worden gebracht 
in vergelijking met de kosten van een rationele wijze van opslag en sor-
teren op een fruitbedrijf van gemiddelde grootte. Zoals reeds is vermeld 
kunnen bij een nieuwe opzet en een rationele organisatie van een veiling 
van voldoende omvang kostenbesparingen gerealiseerd worden, waardoor 
de tarieven kunnen dalen. De kostenverschillen tussen beide systemen 
zullen hierdoor geringer worden. Dit is voor de toekomst van belang. Om 
hiervan een indruk te geven heeft het Centraal Bureau van de Tuinbouw-
veilingen een kostenbegroting beschikbaar gesteld waarvan de uitkomsten 
in vergelijking met de kosten van opslag en sorteren op het eigen bedrijf 
eveneens in dit verslag zijn opgenomen (zie bijlage 8>. In welke omvang 
en wanneer deze mogelijkheden gerealiseerd zullen worden is gezien de 
huidige situatie in de fruitteelt moeilijk te beoordelen. Op korte termijn 
is het perspectief niet gunstig, op lange termijn dient men hiermee ech-
ter rekening te houden. 
Behalve kostenverschillen bij de behandeling van het fruit na de oogst 
door de telers en door de veiling zijn er nog een aantal aspecten die van 
belang zijn bij de beslissing op welke wijze zal worden gehandeld. Voor 
wat betreft de bedrijfsstructuur is de ligging van het bedrijf t.o.v. decen-
trale voorzieningen en vooral de bedrij f sgrootte van belang. Ook de mate 
waarin het bewaarfruit in het sortiment voorkomt speelt een rol. Ten 
aanzien van de arbeidsorganisatie is de verhouding van de arbeidsbehoef-
te t.o.v. het arbeidsaanbod van invloed op de geschiktheid van het bedrijf 
om zelf te bewaren en te sorteren. De hoogte van de investeringen in de 
bewaarruimte en de apparatuur is enerzijds van invloed op de kosten, an-
derzijds zullen op de meeste bedrijven de financiële middelen beperkt 
zijn terwijl er meer aanwendingsmogelijkheden bestaan zodat in deze 
gevallen een keuze zal moeten worden gemaakt. Ook de verwachte toe-
komstige ontwikkelingen zowel op technisch gebied (stapelkist, sortecr-
methode, e.d.) als op het gebied van de lruitprijzen zijn van invloed op 
de keuze van het te volgen systeem. Bij een hoog prijspeil zullen de in-
vesteringen gericht zijn op produktieverhoging, bij een laag prijspeil 
daarentegen op kostenbesparende objecten (zie hoofdstuk V). 
Prijsvoordelen van een geconcentreerd aanbod van fruit, waarvan 
de producent het beschikkingsrecht geheel of gedeeltelijk heeft overge-
dragen aan de afzetorganisatie kunnen bij een kostenverschil ten gunste 
van het opslaan en sorteren op het eigen bedrijf weer genivelleerd wor-
den. De invloed van beide systemen op de prijsvorming is echter niet in 
het onderzoek betrokken. Dit is eveneens het geval met de praktijkerva-
ring dat door de persoonlijke aandacht van de teler in veel gevallen het 
sorteren en onder bepaalde omstandigheden het bewaren op het bedrijf 
een gunstiger sorteringsverhouding en een beter produkt oplevert, dan 
wanneer deze handelingen door de veiling worden verricht. Voor het be-
drijfsresultaat kan dit echter van grote betekenis zijn. 
§2. De ontwikkeling van de opslagcapaciteit van appe-
len en peren 
Van de Nederlandse appel- en perenoogst wordt jaarlijks een aanzien-
lijk deel voor kortere of langere tijd opgeslagen in daarvoor speciaal in-
gerichte bewaar ruimten. Het doel hiervan is de markt direct na de oogst 
te ontlasten en door een grotere spreiding van het aanbod een hogere ge-
middelde prijs te verkrijgen. De opslagcapaciteit is in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog belangrijk uitgebreid, hetgeen in tabel 1 is weer-
gegeven. 
Sinds 1950 is de opslagcapaciteit in 1968 met 184% toegenomen. De 
laatste jaren geven vooral de bewaarruimten met een gecontroleerde at-
mosfeer 1) een snelle uitbreiding te zien, hetgeen een gevolg is van de 
betere bewaarresultaten en de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit 
van het fruit worden gesteld. De bewaarplaatsen en de koelhuizen heb-
ben de afgelopen jaren geen uitbreiding meer ondergaan. Er is zelfs een 
lichte tendentie tot inkrimping te constateren door ombouw tot CA-cellen. 
1) CA-cellen of z.g. gascellen. 
Tabel 1. Bewaar- en koelruimte x 1 000 ton 1) 
Nederland 
voor hard fruit in 
P e r 31 d e -
c e m b e r 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 2) 
B e w a a r -
p laa t sen 
38,6 
42,6 
52,9 
54,1 
54,1 
54,3 
54,4 
53,6 
52,9 
53,3 
53,3 
53,2 
Koel -
huizen 
47,3 
100,0 
104,2 
105,9 
107,0 
111,1 
111,8 
109,2 
110,6 
110,6 
110,0 
110,2 
CA-
cel len 
1,0 
5,4 
16,9 
23,1 
25,8 
27.1 
30,5 
41,1 
54,9 
60,9 
83,5 
85,0 
Tota le 
ops lag -
r u i m t e 
86,9 
148,0 
174,0 
183,1 
186,9 
192,5 
196,7 
203,9 
218,4 
224,8 
246,8 
248.5 
1) Gerekend naar opslagcapaciteit voor appelen. 
2) 1969 geschat. 
Bron: Sprenger Instituut. 
Hoewel in absolute zin de opslagcapaciteit belangrijk is toegenomen is 
het vooral van belang te weten hoe de toeneming zich ten opzichte van de 
produktie heeft ontwikkeld. Om hiervan een indruk te krijgen is de opslag-
capaciteit in de jaren 1950, 1955, 1960 en 1965 uitgedrukt in procenten 
van de oogst van appelen en peren voor de perioden 1948 t/m 1952, 1953 
t/m 1957, 1958 t/m 1962 en 1963 t/m 1967. 
Tabel 2. Opslagcapaciteit in procenten van het vijfjaarlijkse gemiddelde 
van de oogst van appelen en peren 
1950 1955 1960 1965 
22% 39% 39% 41', 
In de periode van 1950 t/m 1955 is de opslagcapaciteit ten opzichte 
van de oogstgrootte sterk toegenomen, waardoor de spreiding van het 
aanbod aanzienlijk is verbeterd. In deze periode was bij de bouw van 
opslagruimte het speculatieve element van betekenis, daar het bewaar-
de produkt aanmerkelijk betere winstmogelijkheden bood dan het direct 
na de oogst verkochte fruit. In de jaren na 1955 heeft de uitbreiding van 
de opslagcapaciteit nagenoeg gelijke tred gehouden met een toeneming 
van de produktie van appelen en peren. De omvang was zodanig dat niet 
in de eerste plaats het extra winstmotief, maar de spreidingsnoodzaak 
om de rentabiliteit op peil te houden bij het toenemende aanbod de st i -
mulans tot verdere uitbreiding was. Pas de laatste jaren is de uitbrei-
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ding van de opslagcapaciteit weer iets groter geweest dan de toeneming 
van de oogst daar het aandeel van het bewaarfruit relatief is toegenomen. 
In verband met het onderzoek is het van belang te weten waar de op-
slagruimten voorkomen. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de ont-
wikkeling van de procentuele verdeling van de landelijke opslagcapaciteit 
over de categorieën: teler, veiling, loonbedrijf, handel en coöperatie in 
de periode van 1950 t /m 1969. 
Tabel 3. Verdeling in procenten van de landelijke opslagcapaciteit voor 
hard fruit van 1950 t /m 1969 
Teler 
Veiling 
Loonbedrijf 
Handel 
Coöperatie 
1950 
45 
28 
16 
11 
-
1955 
43 
28 
17 
11 
1 
1960 
45 
28 
15 
11 
1 
1965 
42 
33 
13 
11 
1 
1966 
42 
34 
13 
10 
1 
1967 
42 
35 
12 
10 
1 
1968 
40 
39 
11 
9 
1 
1969 iy 
40 
39 
11 
9 
1 
1) 1969 geschat. 
Bron: Sprenger Instituut. 
De telerskoelhuizen vormen de belangrijkste groep. Na 1961 is deze 
categorie iets in betekenis afgenomen. Het relatieve aandeel van de vei-
lingen i n de landelijke opslagcapaciteit is de laatste jaren iets toegeno-
men. Terwijl het aandeel van handel en loonbedrijf wat af neemt, daar in 
deze categorieën de uitbreiding de laatste jaren gering is geweest. 
De ontwikkeling gaat dus uiterst langzaam in de richting van de cen-
trale opslag, die als voorwaarde voor een verdere concentratie van het 
aanbod wordt gesteld. De structuur van de opslagcapaciteit, waarbij het 
zwaartepunt bij de telers ligt en de geringe uitbreiding in de categorie 
van de centrale opslag geven niet de indruk, dat op korte termijn spec-
taculaire verschuivingen zijn te verwachten. 
Het aandeel van de telers en de veilingen in de verschillende catego-
rieën bewaarplaats, koelcel en CA-cel vertoont duidelijke verschillen. 
Van de bewaarplaatsen was in 1960 ca. 80% gelegen op individuele be-
drijven en slechts ca. 12% op veilingen. Tot 1969 is hierin geen wijzi-
ging gekomen. 
Het aandeel van de telers in de koelhuizen bedroeg in 1960 ca. 29% 
en van de veilingen ca. 32%. In 1969 was dit respectievelijk 28% en 35%. 
Het aandeel van de telers in de CA-cellen bedroeg in 1960 31% en in 1969 
29%. Voor de veilingen zijn deze cijfers respectievelijk 49% en 60%. 
Hieruit blijkt dat de in tabel 3 geconstateerde toeneming van het aan-
deel van de veilingen voornamelijk is veroorzaakt door de relatief grote 
uitbreiding van de CA-cellen. Bij de bewaarplaatsen en de koelhuizen is 
de onderlinge verhouding vrijwel gelijk gebleven. 
Uit de jaarverslagen van een aantal fruitveilingen krijgt men de in-
druk dat het aandeel van de landelijke fruitaanvoer, dat centraal gesor-
teerd wordt, de laatste jaren niet meer toeneemt. In vergelijking met 
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het begin van de jaren zestig is zelfs een lichte teruggang waar te ne-
men. Dit is het algemene beeld. Er zijn veilingen waar het centraal sor-
teren iets toeneemt. Daartegenover staan echter veilingen waar een dui-
delijke afneming is te constateren. 
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HOOFDSTUK II 
De kosten van bewaren en sorteren door derden 
§ 1. E n i g e u i t g a n g s p u n t e n 
De in dit verslag opgenomen kostenbegrotingen hebben geen betrek-
king op een bepaald gebied of een bepaald ras , maar geven een norma-
tief beeld van de opslagkosten en bewaarver liezen van appelen en peren. 
Als gevolg van de betere bewaarresultaten en de hogere kwaliteits-
eisen die aan het fruit worden gesteld, wordt een steeds groter deel van 
de fruitoogst opgeslagen in koelruimten met een gecontroleerde atmos-
feer. In verband hiermede heeft voor het opstellen van de kostenbegro-
tingen opslag in CA-cellen als uitgangspunt gediend. 
Voor de kosten die door de veilingen aan de teler in rekening worden 
gebracht is uitgegaan van de huidige gemiddelde tarieven van de belang-
rijkste fruitveilingen. Over de kosten welke door derden aan de teler in 
rekening worden gebracht is 4% B.T.W. berekend. 
Tijdens het bewaren van fruit treden bewaarverliezen op door krimp, 
uitval, e.d. Deze bewaarverliezen vormen een onderdeel van de bewaar-
kosten. Immers, de totale kosten moeten door een geringer aantal kg wor-
den gedragen. De hoogte van de in geld uitgedrukte bewaarverliezen is 
afhankelijk van het percentage bewaarverlies en de hoogte van de overi-
ge kosten. 
De in geld uitgedrukte bewaarverliezen bestaan uit de waarde van het 
verloren gegane fruit en de hiervoor reeds gemaakte kosten (vracht, 
fusthuur, koelloon, enz.). De waarde en de kosten van het verloren gega-
ne produkt zijn kosten die door het afgeleverde fruit moeten worden ge-
dragen. In de kostenbegrotingen zijn de in geld uitgedrukte bewaarver-
liezen per 100 kg afgeleverd gewicht onder de opslagkosten opgenomen. 
Om een indruk te geven van de totale kosten van het fruit na de oogst 
en om een juiste vergelijking mogelijk te maken zijn de afzetkosten 
eveneens in de berekeningen opgenomen. De afzetkosten worden ge-
vormd door de kosten van sorteren, transport, fusthuur, pakmateriaal 1), 
heffingen en veilingprovisie. Aangenomen is dat het fruit in alle gevallen 
via een veiling wordt verkocht. 
Voor de berekening van de veilingkosten is uitgegaan van een op-
brengstprijs waarbij de inzetwaarde (f. 0,30 per kg) en de gemiddelde 
kosten bij de verschillende wijzen van bewaring worden gedekt. De op 
deze wijze berekende opbrengstprijzen zijn hiernavolgend weergegeven. 
1) Bij aflevering. 
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Bewaarduur 
Opbrengstprij s per kg 
appelen peren 
maand 
maanden 
maanden 
maanden 
maanden 
maanden 
maanden 
f. 0,50 
f. 0,52 
f. 0,54 
f. 0,56 
f. 0,58 
f. 0,60 
f. 0,63 
f. 0,50 
f. 0,52 
f. 0,54 
f. 0,56 
1'. 0,59 
f. 0,62 
Bij het opstellen van de kostenbegroting is onderscheid gemaakt tus-
sen veilingen die een koeltarief per maand en per seizoen berekenen. Af-
hankelijk van de bewaarduur kan dit tot belangrijke verschillen in de be-
waarkosten aanleiding geven. In verband hiermee zijn voor beide tar ie-
ven zowel voor appelen als voor peren afzonderlijke kostenbegrotingen 
opgesteld. 
De rentekosten zijn berekend over de waarde van het opgeslagen fruit, 
de vrachtkosten, de kosten van pakmateriaal tijdens de bewaring en het 
statiegeld van het opgeslagen fust, uitgaande van de veronderstelling dat 
de rekening van de teler voor dat bedrag is gedebiteerd. Wordt geen sta-
tiegeld ingehouden dan zullen de rentekosten onder invloed hiervan lager 
worden. 
Voor de gevallen waar de omstandigheden afwijken van de gekozen uit-
gangspunten, is voor de belangrijkste kostenfactoren de invloed van deze 
variaties op de totale kosten weergegeven. De volgende gegevens en ta-
rieven (exclusief B.T.W.) hebben als uitgangspunt gediend. 
(CA-ceb 
Koelkosten 
Pakmateriaal 
Inzetwaarde fruit 
Koelkosten - tarief per maand 
- Ie maand 
- volgende maanden 
- seizoentarief 
- randen 
- bodems 
Sorteertarief 
Fusthuur - bij opslag 
- bij verkoop 
Heffing (van 90% van de oogst) 
Vrachtkosten 
Rente 
Veilingprovisie 
Gem .inhoud per kist 
- appelen 
- peren 
- f. 0,30 per kg 
f. 5,— per 100 kg 
f. 1,40 per 100 kg 
f.11,— per 100 kg 
f. 8,— per 100 stuks 
f. 4,— per 100 stuks 
f. 3,50 per 100 kg 
f. 0,30 per kist per seizoen 
f. 0,08 per kist 
f. 0,50 per 100 kg 
f. 0,25 per kist 
6,5% per jaar 
5% 
19 kg per kist 
22 kg per kist 
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Bewaarverliezen Appelen 
1,5% 
2,5% 
3,5% 
5,0% 
7,0% 
10,0% 
15,0% 
P e r e n 
3,0% 
5,5% 
8,0% 
9,5% 
11,5% 
16,0% 
-
na 1 maand 
na 2 maanden 
na 3 maanden 
na 4 maanden 
na 5 maanden 
na 6 maanden 
na 7 maanden 
§ 2 . De b a s i s g e g e v e n s 
De voor de berekeningen benodigde gegevens zijn ontleend aan de be-
drijfseconomische boekhoudingen van fruitteeltbedrij ven. Waar nodig zijn 
aanvullende gegevens verzameld door middel van enquêtes. Voor wat be-
treft de bewaarverliezen is gebruik gemaakt van gegevens van het 
Sprenger Instituut. De kosten van het bewaren en sorteren door derden 
zijn, evenals de kosten van diensten door derden bij zelf bewaren, mede 
gebaseerd op gegevens verkregen van het Centraal Bureau van de Tuinbouw-
veilingen. De kosten van volwaardige arbeidskrachten zijn gesteld op 
f. 6,30 per uur (inclusief sociale lasten) wat is gebaseerd op de, in de 
voor de fruitteelt belangrijke gebieden geldende CA.O. ' s 1969/70. De 
kosten van losse arbeidskrachten zijn gebaseerd op de loonkosten, zo-
als die in de verschillende gebieden aan losse arbeidskrachten worden 
betaald. 
§ 3 . De b e w a a r - en a f z e t k o s t e n v a n a p p e l e n en p e r e n 
b i j b e w a r i n g d o o r d e r d e n 
In de volgende tabel zijn de opslag- en afzetkosten van appelen en 
peren weergegeven na bewaring door derden. Voor de volledige bereke-
ningen van de bewaar- en afzetkosten wordt verwezen naar de bijlagen 
l t / m 4 . 
Uit tabel 4 blijkt dat tussen de totale kosten van bewaring en afzet gro-
te verschillen optreden al naar gelang een tarief per maand of per sei-
zoen wordt berekend. Bij het maandtarief worden de kosten van de bewa-
ring toegerekend op basis van de periode waarover de produkten beslag 
leggen op de bewaarruimte zij het dat de eerste maand in dit geval een 
hoger tarief wordt berekend. Bij het seizoen tarief daarentegen wordt het 
opgeslagen fruit ongeacht de bewaarduur in gelijke mate belast. 
Afhankelijk van de gemiddelde bewaarduur van een partij fruit kunnen 
deze twee methoden tot belangrijke verschillen in de bewaarkosten aan-
leiding geven. Uit de tabel blijkt dat bij een gemiddelde bewaarduur van 
ca. 5 maanden de totale kosten bij een maand- en seizoentarief vrijwel 
gelijk zijn. Bij een bewaarduur korter dan 5 maanden zijn de totale kos-
ten bij het maandtarief lager. Bij een bewaarduur langer dan 5 maanden 
is het seizoentarief aantrekkelijker. Speciaal in die gevallen waar zeer 
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kort of zeer lang wordt bewaard zijn de verschillen tussen beide tarieven 
aanzienlijk. 
§ 4 . A f w i j k e n d e o m s t a n d i g h e d e n 
a. De bewaarver liezen 
In de normatieve begrotingen van de bewaar- en afzetkosten is uitge-
gaan van een gemiddeld procentueel bewaarverlies. Onder invloed van 
een aantal factoren zoals ras , weersomstandigheden, bodemgesteldheid, 
kwaliteit, pluktijdstip, e.d. kunnen grote verschillen in de bewaarverlie-
zen optreden. 
Om een indruk te geven van de invloed van deze verschillen op de to-
tale bewaar- en afzetkosten is een berekening opgesteld van de bewaar-
en afzetkosten van appelen bij hogere en lagere bewaarverliezen dan 
waarvan bij de normatieve berekeningen (kolom 3 en 4 van tabel 5) is 
uitgegaan. De bewaarverliezen bestaan uit de waarde van het verloren 
gegane produkt en de hiervoor gemaakte kosten. Het in geld uitgedrukte 
bewaarverlies is derhalve mede afhankelijk van de inzetwaarde van het 
produkt. Wijzigingen in de overige kosten leiden eveneens tot verschil-
len in de - in geld uitgedrukte - bewaarverliezen. Procentueel zijn 
de verschillen in de totale kosten echter vrijwel gelijk aan de hier be-
rekende. 
Tabel 5. De bewaar- en afzetkosten van appelen bij van de norm afwij-
kende bewaarverliezen na bewaring door derden 
(tarief per maand in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Bewaarduur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
bewaar-
verlies 
i n % 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,5 
6,5 
10,0 
bewaar-
en afzet-
kosten 
16,90 
18,96 
21,03 
23,36 
25,98 
28,95 
33,00 
bewaar-
verlies 
i n % 
1,5 
2,5 
3,5 
5,0 
7,0 
10,0 
15,0 
bewaar-
enafzet-
kosten 
17,09 
19,37 
21,69 
24,31 
27,26 
30,92 
36,20 
bewaar-
verlies 
i n % 
2,0 
3,5 
5,0 
7,0 
9,5 
13,5 
20,0 
bewaar-
en afzet-
kosten 
17,30 
19,81 
22,39 
25,30 
28,62 
33,10 
39,82 
Binnen de grenzen van de in tabel 5 gestelde verschillen in de bewaar-
verliezen van appelen is - afhankelijk van de bewaarduur - de invloed van 
1% bewaarverlies op de bewaar- en afzetkosten ongeveer f. 0,40-1'. 0,70 
per 100 kg. 
b. Koeltarieven 
Tussen de veilingen bestaan verschillen in de hoogte van de koelta-
rieven. In tabel 6 is de invloed op de totale kosten weergegeven van een 
verhoging of verlaging van het koeltarief met f. 1,- per 100 kg. De hoge-
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1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,12 
1,16 
1,22 
1,07 
1,10 
1,13 
1,15 
1,18 
1,24 
-
re kosten bij een langere bewaarduur worden veroorzaakt door het toe-
nemen van de bewaarverliezen (minder afgeleverde kg). 
Tabel 6. Invloed van een verschil van f. 1,- in het koeltarief op de 
bewaar- en afzetkosten 
(inclusief B.T.W.) - (per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Appelen Peren 
per per 
100 kg 100 kg 
Na 1 maand 
Na 2 maanden 
Na 3 maanden 
Na 4 maanden 
Na 5 maanden 
Na 6 maanden 
Na 7 maanden 
c. Fusthuur 
Ook verschillen in de betaalde tarieven voor het opslagfust zijn van 
invloed op de kosten. Verhoging of verlaging van de huur van het bewaar-
fust met f. 0,10 per kist geeft de volgende verschillen (inclusief B.T.W.) 
in de totale kosten na bewaring. 
Tabel 7. Invloed van een verschil in fusthuur van f. 0,10 per kist op de 
bewaarkosten (per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Appelen Peren 
Na 1 maand 
Na 2 maanden 
Na 3 maanden 
Na 4 maanden 
Na 5 maanden 
Na 6 maanden 
Na 7 maanden 
§ 5 . M o g e l i j k h e d e n t o t r a t i o n a l i s a t i e v a n h e t b e w a r e n 
en s o r t e r e n d o o r de v e i l i n g e n 
De door de veilingen berekende tarieven voor opslag en sorteren vor-
men niet steeds een juiste afspiegeling van de werkelijke kosten. Voor de 
berekening van de kosten welke de teler voor de diensten van de veiling 
onder de huidige omstandigheden moet betalen, is dit niet van belang. Wel 
is het van belang in hoeverre de concurrentiepositie van de veilingen in 
de toekomst door een wijziging in de tariefstelling kan verbeteren. Ook 
door een nieuwe rationele opzet van de centrale voorzieningen kunnen 
kostenbesparingen en dus een verlaging van de tarieven bereikt worden. 
Welke mogelijkheden dit biedt blijkt uit bijlage 8, waarin een door het 
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0,54 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,59 
0,62 
0,47 
0,48 
0,50 
0,50 
0,52 
0,54 
-
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen opgestelde kostenbegroting is 
opgenomen van een nieuw koelhuis en pakstation van voldoende omvang. 
De uitkomsten van deze kostenbegroting geven in vergelijking met de ge-
middelde tarieven per 100 kg appelen voor het koelen en sorteren het 
volgende beeld (inclusief 4% B.T.W.). 
Huidige gemiddelde Kosten volgens 
tariev en C.B .begroting 
Koelen (seizoentarief) f. 11,44 f. 8,42 
Sorteren f. 3,64 f. 3,45 
Uit deze vergelijking blijkt dat bij een moderne opzet van de centrale 
voorzieningen met betrekking tot opslag en sorteren nog belangrijke kos-
tenbesparingen mogelijk zijn. Indien het koeltarief overeenkomstig de 
kostenberekening van het C.B. aan de telers wordt doorberekend bete-
kent dit een gunstig kostenverschil van f. 3,02 per 100 kg opgeslagen ap-
pelen in vergelijking met het gemiddelde van de huidige tarieven. Wan-
neer en in hoeverre deze besparing gerealiseerd zal worden is van vele 
factoren afhankelijk. 
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HOOFDSTUK III 
De kosten van bewaren en sorteren op het bedrijf 
§ 1. E n i g e u i t g a n g s p u n t e n 
Voor het opstellen van de normatieve kostenbegrotingen is ervan uit-
gegaan dat het fruit op het bedrijf wordt bewaard en gesorteerd en daar-
na via een veiling wordt verkocht. 
Er is van uitgegaan dat op het bedrijf CA-cellen met een totale opslag-
capaciteit van 100 ton appelen aanwezig zijn. De nieuwwaarde is inclusief 
de sorteerruimte gesteld op f. 55 000,-, wat is gebaseerd op de gemiddel-
de prijs van een rationeel gebouwde en doelmatig ingerichte bewaarruim-
te . In de praktijk kunnen in de bouwkosten van de bewaarruimte belangrij-
ke verschillen optreden. De invloed van deze verschillen op de bewaar-
kosten is weergegeven in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Voor de bereke-
ning van de kosten van de duurzame produktiemiddelen wordt verwezen 
naar bijlage 7. 
De rentekosten zijn berekend over de waarde van het opgeslagen fruit 
en de voor en tijdens de bewaarduur gemaakte kosten zoals arbeids- en 
materiaalkosten en het statiegeld van het opgeslagen fust. 
Voor een aantal gevallen waar verschillen t.o.v. de gekozen uitgangs-
punten kunnen optreden, is voor de belangrijkste kostenfactoren de in-
vloed van deze variaties op de totale kosten weergegeven. 
De kostenbegrotingen zijn gebaseerd op de volgende gegevens. 
Arbeid: inbreng en uitslag - 60 uur 
Arbeid: controle van de cellen - 10 uur per maand 
Gemiddeld uurloon vast personeel - f. 6,30 per uur 
Gemiddeld uurloon los personeel - f. 3,25 per uur 
Sorteerprestatie - 200 kg per uur 
Elektra - 0,2 cent per kg per maand 
Voor de overige uitgangspunten wordt verwezen naar hoofdstuk II 
"De kosten van bewaren en sorteren door derden", paragraaf Î . 
§ 2 . De b e w a a r - en a f z e t k o s t e n v a n a p p e l e n en p e r e n 
b i j b e w a r i n g op h e t b e d r i j f 
In de hiernavolgende tabel zijn de opslag- en afzetkosten van appelen 
en peren weergegeven na bewaring op het bedrijf. Voor dé volledige be-
rekeningen van de bewaar- en afzetkosten wordt verwezen naar de bij-
lagen 5 en 6. 
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Tabel 8. Bewaar- en afzetkosten bij bewaring op het bedrijf 
(in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Bewaar duur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
opslag-
kosten 
11,09 
12,06 
13,03 
14,27 
15,79 
17,91 
21,34 
Appelen 
afzet-
kosten 
7,93 
8,03 
8,14 
8,24 
8,35 
8,45 
8,61 
totaal 
kosten 
opslag 
en afzet 
19,02 
20,09 
21,17 
22,51 
24,14 
26,36 
29,95 
opslag-
kosten 
10,28 
11,85 
13,50 
14,76 
16,30 
19,36 
-
Peren 
afzet-
kosten 
7,59 
7,69 
7,80 
7,90 
8,06 
8,21 
-
totaal 
kosten 
opslag 
en afzet 
17,87 
19,54 
21,30 
22,66 
24,36 
27,57 
-
§ 3 . A f w i j k e n d e o m s t a n d i g h e d e n 
a. De bewaarverliezen 
In de normatieve begrotingen van de bewaar- en afzetkosten is uitge-
gaan van een gemiddeld procentueel bewaarver l ies. 
Onder invloed van een aantal factoren zoals ras , bodemgesteldheid, 
kwaliteit, pluktijdstip, e.d. kunnen grote verschillen in de bewaarverlie-
zen optreden. Om een indruk te geven van de invloed van deze verschil-
len op de totale bewaarkosten is een berekening opgesteld van de bewaar-
kosten van appelen bij hogere en lagere bewaarverliezen dan waarvan in 
de normatieve berekeningen is uitgegaan. 
De bewaarverliezen bestaan uit de waarde van het verlorengegane 
fruit en de hiervoor gemaakte kosten. Het in geld uitgedrukte bewaarver-
lies is derhalve mede afhankelijk van de inzetwaarde van het produkt. 
Wijzigingen in de overige kosten en tarieven leiden eveneens tot ver-
schillen in de - in geld uitgedrukte - bewaarverliezen. Procentueel zijn 
de verschillen echter vrijwel gelijk aan de hier berekende. 
Tabel 9. De bewaar- en afzetkosten van appelen bij van de norm afwij-
kende bewaarverliezen na bewaring op het bedrijf 
(in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Bewaarduur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
Bewaar-
verlies 
i n % 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,5 
6,5 
10,0 
Bewaar-
en afzet-
kosten 
18,82 
19,65 
20,52 
21,59 
22,93 
24,55 
27,08 
Bewaar-
verlies 
i n % 
1,5 
2,5 
3,5 
5,0 
7,0 
10,0 
15,0 
Bewaar-
enafzet-
kosten 
19,02 
20,09 
21,17 
22,51 
24,14 
26,36 
29,59 
Bewaar-
verlies 
i n % 
2,0 
3,5 
5,0 
7,0 
9,5 
13,5 
20,0 
Bewaar-
enafzet-
kosten 
19,24 
20,52 
21,86 
23,46 
25,39 
28,28 
33,14 
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Binnen de grenzen van de in tabel 9 gestelde verschillen in de bewaar-
verliezen van appelen is - afhankelijk van de bewaarduur - de invloed 
van 1% bewaarver lies op de bewaar- en afzetkosten ongeveer f. 0,40 -
f. 0,60 per 100 kg. 
b. Invloed van de bouwkosten van een koelhuis (CA-bewaring) op de be-
waarkosten 
Onder invloed van plaatselijke voorschriften, bouwmethoden, gebruik-
te materialen, grondslag e.d. treden verschillen op in de bouwkosten van 
bewaarruimten. Ook de grootte van het uitgevoerde project is van invloed 
op de investering per kg opslagcapaciteit. Daarnaast wordt in een aantal 
gevallen gebruik gemaakt van bestaande gebouwen, welke door ombouw 
geschikt gemaakt worden voor het koelen van fruit. Speciaal op gemeng-
de bedrijven en bedrijven welke van landbouw op fruitteelt zijn omgescha-
keld wordt deze situatie veelvuldig aangetroffen. 
Bij het ontbreken van een andere benutting van deze bestaande gebou-
wen kunnen de kosten hiervan bij het opstellen vaneenkostenvergelijking 
buiten beschouwing worden gelaten. Indien voor deze gebouwen wel een 
andere benuttingsmogelijkheid aanwezig is , zal men hiermee uiteraard 
rekening moeten houden. De door middel van een andere benutting (b.v. 
verhuur) verkregen opbrengsten moeten in dat geval ten laste van het 
bewaar fruit worden gebracht. 
Uitgegaan van een investering in CA-bewaarruimten van respectieve-
lijk f. 25 000,-, f. 35 000,-, f. 45 000,-, f. 55 000,- en f. 65 000,- per 100 
ton opslagcapaciteit voor appelen is de invloed hiervan op de bewaar- en 
afzetkosten van appelen berekend. 
Uit de tabel blijkt dat de hoogte van de investeringen in de bewaar-
ruimte de bewaarkosten sterk beïnvloedt. Zo blijkt b.v. dat wanneer in-
bouw kan plaatshebben met een investering van f. 25 000,- per 100 ton 
opslagcapaciteit, de bewaar- en afzetkosten, afhankelijk van de bewaar-
duur, 2,5 tot 3 cent per kg lager zijn dan bij nieuwbouw (investering 
f. 55 000,- per 100 tonK 
Of anders gezegd, verhoging of verlaging van de investeringen in het 
koelhuis met f. 10,- per 100 kg geeft, afhankelijk van de bewaarduur, 
een verschil in de bewaarkosten van ongeveer f. 0,80 - f. 1,- per 100 kg 
afgeleverd gewicht. 
Lage bouwkosten en vooral het met een relatief lage investering om-
bouwen van bestaande gebouwen beïnvloeden het resultaat van het koelen 
van fruit op het bedrijf zeer gunstig. 
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Tabel 10. Bewaar- en afzetkosten van appelen bij bewaring op het bedrijf 
bij verschillende investeringsniveaus in de bewaarruimte 
(in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Investering 
Jaarkosten 
Bewaarduur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
pe r 
pe r 
100 ton 
100 ton 
25 000,-
4 375,-
16,47 
17,51 
18,56 
19,87 
21,44 
23,57 
26,98 
35 000,-
5 215,-
17,32 
18,37 
19,43 
20,75 
22,34 
24,50: 
27,97 
45 000,-
6 055,-
18,17 
19,23 
20,30 
21,63 
23,24 
25,43 
28,96 
55 000,-
6 895,-
19,02 
20,09 
21,17 
22,51 
24,14 
26,36 
29,95 
65 000,-
7 735,-
19,87 
20,95 
22,04 
23,39 
25,04 
27,29 
30,94 
c. Kostenverschillen van gehuurd fust en eigen fust 
In een aantal gevallen wordt door fruittelers bij het opslaan van de 
Produkten gebruik gemaakt van eigen kisten. Voor de normatieve bere-
kening van de bewaarkosten is uitgegaan van veilingfust, waarvan f. 0,30 
huur per kist wordt berekend. De tarieven die op de belangrijkste fruit-
veilingen voor opslagfust gelden variëren van f. 0,20 tot f. 0,50 per kist 
per seizoen. Uitgaande van door de fruitteler nieuw aangeschafte kisten 
à f. 3,50 per stuk en tweedehands aangeschafte kisten à. f. 1,50 per stuk 
is de volgende kostenvergelijking opgesteld (voor de berekening van de 
jaarkosten van eigen kisten wordt verwezen naar bijlage 7). De rente over 
het statiegeld is in de kosten van gehuurd fust begrepen. Indien geen in-
houding van statiegeld plaatsheeft dan bedragen de kosten van gehuurd 
fust respectievelijk f. 0,31 en f. 0,42 per kist, ongeacht de bewaarduur. 
Tabel 11. Jaarkosten van gehuurde kisten en eigen kisten 
(gld. per kist) 
Bewaarduur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
Eigen fust 
à f. 3,50 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
0,39 
Eigen fust 
à f. 1,50 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
0,26 
Gehuurd fust 
à f. 0,30 
per kist 
inclusief rente 
geld en B.T.W 
0,33 
0,35 
0,37 
0,39 
0,41 
0,43 
0,44 
Gehuurd fust 
à f. 0,40 
per kist 
: over statie-
0,44 
0,45 
0,47 
0,49 
0,51 
0,53 
0,55 
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d. Onderbezetting van de bewaarruimte 
In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de op het bedrijf aanwezige 
bewaarcapaciteit volledig wordt benut. Onder bepaalde omstandigheden 
(te grote capaciteit, kleine oogst, e.d.) kan de hoeveelheid bewaarfruit 
hiervoor ontoereikend zijn. 
Als geen andere benuttingsmogelijkheden (o.a. verhuur) aanwezig zijn 
zal er in die gevallen een onderbezetting optreden waarvan een kosten-
verhogende werking uitgaat. In tabel 12 zijn de bewaar- en afzetkosten 
van appelen weergegeven bij verschillende bezettingsgraden van de be-
waarruimte . 
Hierbij is uitgegaan van èen maximale capaciteit van 100 ton appelen. 
De kosten zijn weergegeven voor opgeslagen hoeveelheden van respec-
tievelijk 50, 60, 70, 80 en 90 ton. Ter vergelijking zijn tevens de norma-
tieve kosten bij een volledige bezetting van de bewaarruimte in de tabel 
opgenomen. 
Hieruit blijkt dat de bewaar- en afzetkosten op het bedrijf sterk be-
ïnvloed worden door de bezettingsgraad van de bewaarruimte. Bij een 
bezettingsgraad van 80% b.v. opgeslagen hoeveelheid 80 ton, worden de 
totale kosten, afhankelijk van de bewaarduur, ongeveer 2 tot 3 cent per 
kg hoger. 
Het is dan ook van belang dat de opslagcapaciteit nauwkeurig op de be-
hoefte van het bedrijf is afgestemd, zodat onderbezetting van de bewaar-
ruimte niet of slechts bij hoge uitzondering voorkomt, daar het kosten-
voordeel anders spoedig verloren gaat. Dat is reeds het geval bij een on-
derbezetting van meer dan 30%. 
Tabel 12. Bewaar- en afzetkosten van appelen bij gedeeltelijke benutting 
van de op het bedrijf aanwezige opslagcapaciteit 
(in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Opgeslagen hoeveelheid 
in tonnen 
Bewaar duur: 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
50 
27,13 
28,54 
29,99 
31,74 
33,86 
36,69 
41,22 
60 
24,42 
25,72 
27,02 
28,67 
30,62 
33,25 
37,47 
70 
22,49 
23,71 
24,95 
26,47 
28,31 
30,79 
34,78 
80 
21,05 
22,20 
23,38 
24,82 
26,57 
28,94 
32,77 
90 
19,92 
21,03 
22,15 
23,53 
25,22 
27,50 
31,21 
100 
19,02 
20,09 
21,17 
22,51 
24,14 
26,36 
29,95 
§4. De betekenis van de stapelkist 
Bij het opstellen van de kostenbegrotingen is uitgegaan van opslag in 
standaardkisten. Nog steeds wordt het belangrijkste deel van het bewaar-
fruit op deze wijze opgeslagen. Het stijgende kostenpeil en de lage fruit-
prijzen maken rationalisatie van het bewaren en sorteren noodzakelijk. 
In dit kader past de groeiende belangstelling in de fruitteelt voor de om-
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schakeling van de standaardkist op de stapelkist en voor het gebruik van 
stapelborden. 
Onder bepaalde voorwaarden kan door het gebruik van stapelkisten een 
kostenbesparing van 2 tot 3 cent per kg appelen worden verkregen. Deze 
besparing wordt voornamelijk beperkt door: 
I e . betere benutting van de bewaarruimte; 
2e. lagere fustkosten; 
3e. lagere kosten van in- en uitslag in het koelhuis; 
4e. lagere transportkosten naar de veiling. 
Ook in de boomgaardfase kan bij het plukken en het transport naar de 
schuur een kostenbesparing bereikt worden. 
Door het gebruik van stapelborden kunnen de kosten van in- en uitslag 
en de transportkosten naar de veiling lager worden. Hiertegenover staat 
echter een minder goede benutting van de bewaar ruimte. 
Aan een vergelijking van de kosten van opslag in standaardkisten op 
stapelborden en opslag in stapelkisten wordt binnen het kader van dit ver-
slag geen verdere aandacht besteed. Hiertoe kan worden verwezen naar 
het rapport "Stapelkisten in de Fruitteelt" 1). 
Wel is het van belang na te gaan in hoeverre de in dit verslag bere-
kende verhouding tussen de kosten van door derden en op het bedrijf be-
waren en sorteren door deze ontwikkeling worden beïnvloed. 
De belangrijkste kostenbesparing bij het gebruik van stapelkisten wordt 
bereikt door de betere benutting van de bewaarruimte. Dit kan zowel op de 
veilingen als op de bedrijven gerealiseerd worden. De mate waarin de 
benutting verbetert kan van geval tot geval verschillen en is onder meer 
afhankelijk van de afmetingen van de cellen. 
Wel zullen voor het opslaan van fruit in stapelkisten de gebouwen aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. In de eerste plaats zijn de afme-
tingen van de cellen en de deuren van belang, terwijl een vlakke, van de 
sorteerruimte in de bewaarruimte doorlopende, betonvloer aanwezigmoet 
zijn. Nieuwere bewaarruimten zullen in het algemeen aan deze eisen voldoen; 
bij bewaarruimten die reeds een aantal jaren oud zijn is dit veelal niet 
het geval. Deze zijn vaak moeilijk of slechts met hoge kosten voor de op-
slag van fruit in stapelkisten geschikt te maken. 
De lagere fustkosten en in- en uitslagkosten zijn niet van invloed op 
de kostenverhouding van centraal en op het bedrij f bewaren 2). De hierdoor 
te bereiken kostenbesparingen zijn in beide gevallen vrijwel gelijk. 
In de transportkosten naar de veiling kunnen verschillen optreden. Bij 
bewaring door derden heeft het transport plaats in stapelkisten terwijl 
dat na bewaring op het bedrij f in standaardki sten geschiedt. De hogere kos-
ten kunnen echter grotendeels worden opgevangen door het af te leveren 
produkt op stapelborden te vervoeren. 
Er kan derhalve gesteld worden dat opslag in stapelkisten in het alge-
meen geen of zeer geringe invloed heeft op de verhouding van de kosten 
van bewaren door derden en bewaren op het bedrijf. 
1\ Zie rapport "Stapelkisten in de Fruitteelt" samengesteld door de 
werkgroep "Stapelkisten in de Fruitteelt", uitgegeven door het 
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (februari 1968;. 
2) Met eenvoudige apparatuur kan in de cel worden getransporteerd en 
gestapeld. 
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Wat het sorteren betreft ligt dit echter anders. Om fruit dat in sta-
pelkisten is opgeslagen rationeel te kunnen sorteren, dient men te be-
schikken over een apparaat dat de kisten op een efficiënte wijze en zon-
der veel beschadiging, kan ledigen. 
Het enige hiervoor geschikte apparaat is tot dusverre de waterdum-
per. Door de hoge investeringen welke hieraan verbonden zijn is een wa-
terdumper voor individuele bedrijven niet rendabel. Op bedrijven die zelf 
sorteren zullen de Stapelkisten derhalve met de hand leeggeraapt moeten 
worden, zolang hiervoor nog geen eenvoudige oplossing is gevonden. Het 
laat zich aanzien dat deze echter niet lang op zich zal laten wachten. 
In de kostenberekeningen, gebaseerd op opslag in standaardkisten, is 
voor sorteren op het bedrijf een kostenvoordeel berekend van + f 0,80 
per 100 kg ten opzichte van centraal sorteren. Door het zelf sorteren van 
fruit in stapelkisten zal dit kostenvoordeel onder de huidige omstandighe-
den geheel verloren gaan. 
Voor de opslag van fruit op stapelborden gelden ongeveer dezelfde 
overwegingen als bij stapelkisten. Eventuele voor- en nadelen gelden zo-
wel voor opslag door derden als voor opslag op hét bedrijf. Het gebruik 
van stapelborden is niet van invloed op de verhouding van de sorteerkos-
ten. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de verhouding tus-
sen de kosten van bewaren en sorteren door derden en op het bedrijf zo-
als deze voor opslag in standaardkisten is berekend, ook bij het gebruik 
van stapelkisten of stapelborden gehandhaafd blijft. Zolang een eenvoudi-
ge apparatuur voor het ledigen van de kisten ontbreekt zal, bij opslag in 
stapelkisten, het kostenvoordeel van het sorteren op het bedrijf verloren 
gaan. 
Naast het kostenaspect is ook het financieringsaspect van belang bij 
de keuze tussen stapelkisten en standaardkisten. Om tot het gebruik van 
stapelkisten of stapelborden te kunnen overgaan zullen zowel in de appa-
ratuur als in het fust belangrijke bedragen geïnvesteerd moeten worden. 
In de meeste gevallen bestaat de aan te schaffen apparatuur op de be-
drijven uit een hefmast en een handpallettruck (hefvermogen 2 ton). In-
dien wordt overgegaan tot het aanschaffen van eigen stapelkisten of sta-
pelborden zijn per 100 ton appelen ca. 300 stapelkisten respectievelijk 
160 stapelborden benodigd. 
Hoewel de aanschaffingsprijs afhankelijk van merk, type en capaciteit 
verschillen kan vertonen, bedragen de investeringen in deze produktie-
middelen ca. f .2 800,- voor de hefmast en f. 1000,- voor de handpallet-
truck. De jaarkosten van de hefmast en de handpallettruck bedragen ca. 
f. 550,-;van een kistenstapelaar bedragen de jaarkosten ca. f. 400,- (zie 
bijlage 1). De investeringen in de stapelkisten bedragen ca. f. 14 250,-
(300 stuks à f. 47,50) en in de stapelborden ca. f. 2 880,- (160 stuks à 
f .18, - ) . 
Ondanks het feit dat deze investeringen uit kostenoverwegingen aan-
trekkelijk zijn, kan onder de huidige omstandigheden, de financiering 
-metname van de hoge investering in de stapelkisten - voor de bedrijven 
die zelf bewaren een probleem vormen. 
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HOOFDSTUK IV 
Vergelijking van de kosten van opslag en sorteren door 
derden en op het bedrijf 
§ 1. V e r g e l i j k i n g v a n de k o s t e n 
De in de hoofdstukken II enlll (zie tabellen 4 en 8) berekende normatieve 
kosten van bewaren en sorteren door derden en op het bedrijf zijn ter 
vergelijking weergegeven in tabel 13. 
Tabel 13. Bewaar- en afzetkosten van fruit bij bewaring door derden en 
op het bedrijf (in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Bewaar duur 
in maanden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Appelen 
door derden 
maand- seizoen-
tarief tarief 
17,09 23,43 
19,37 24,28 
21,69 25,14 
24,31 26,28 
27,26 27,71 
30,92 29,76 
36,20 33,26 
zelf 
19,02 
20,09 
21,17 
22,51 
24,14 
26,36 
29,95 
Peren 
door derden 
maand- seizoen-
tarief tarief 
17,08 23,51 
20,04 25,10 
23,15 26,77 
25,90 27,97 
29,08 29,55 
34,00 32,76 
-
zelf 
17,87 
19,54 
21,30 
22,66 
24,36 
27,57 
-
Uit tabel 13 blijkt dat bij de gekozen uitgangspunten het zelf opslaan en 
sorteren van fruit een kostenvoordeel oplevert. Bij een vergelijking van 
de kosten van zelf bewaren en bewaren door derden is slechts het per 
maand berekende tarief bij een bewaarduur korter dan 3 maanden voorde-
liger dan zelf bewaren. In het laatste geval is er bij een bewaarduur van 
1 maand een verschil van f. 1,93 per 100 kg appelen en f. 0,79 per 100 kg 
peren ten gunste van bewaring door derden (maandtarief). 
Bij een bewaarduur van 2 maanden bestaat er een verschil ten gunste 
van bewaren door derden van f. 0,72 per 100 kg appelen, terwijl het voor 
peren bij deze bewaarduur uit kostenoverwegingen reeds aantrekkelijk 
wordt om tot zelf bewaren en sorteren over te gaan. 
Bij een bewaarduur langer dan 2 maanden zijn de berekende verschil-
len steeds ten gunste van op het bedrijf bewaren en sorteren. 
In die gevallen waar bij bewaren door derden het seizoentarief wordt 
berekend blijkt, ongeacht de bewaarduur steeds een voordelig verschil 
ten gunste van zelf bewaren en sorteren te bestaan. 
In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de kostenverschillen tus-
sen bewaren en sorteren op het bedrijf bij een investering in de bewaar-
ruimte van f. 0,55 per kg en bewaren en sorteren door derden. 
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Tabel 14. Kostenvoordeel van zelf bewaren en sorteren ten opzichte van 
bewaren en sorteren door derden (in gld. per 100 kgi 
Bewaar-
duur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
Appel 
tarief per 
maand 
'/• 1,93 
'/• 0,72 
0,52 
1,80 
3,12 
4,56 
6,25 
en 
seizoen-
tarief 
4,41 
4,19 
3,97 
3,77 
3,57 
3,40 
3,31 
Peren 
tarief per 
m 
/• 
aand 
0,79 
0,50 
1,85 
3,24 
4,72 
6,43 
-
seizoen-
tarief 
5,64 
5,56 
5,47 
5,31 
5,19 
5,19 
-
"/• = negatief. 
In figuur 1 zijn de kostenverschillen tussen op het bedrij f en door der-
den bewaren en sorteren van fruit grafisch weergegeven. 
De kostenverschillen worden voornamelijk veroorzaakt door verschil-
len tussen de door de veilingen berekende koeltarieven en de aan de op-
slag op het bedrijf verbonden kosten van de duurzame produktiemiddelen 
en de arbeidskosten (zie bijlagen 1 t /m 6>. 
Ook de sorteerkosten verschillen. Ten aanzien hiervan dient echter 
rekening te worden gehouden met de kosten van de sorteermachine. In de 
berekening van de bewaar- en afzetkosten op het bedrijf zijn de kosten 
van de sorteermachine opgenomen onder de kosten van de duurzame pro-
duktiemiddelen, terwijl deze kosten bij sorteren door derden in de tar ie-
ven zijn begrepen. Rekening gehouden met het bovenstaande bedraagt de 
kostenbesparing van zelf sorteren ten opzichte van sorteren door derden 
ongeveer f. 0,80 per 100 kg. 
Bij het berekenen van deze verschillen is uitgegaan van de gemiddel-
de genormaliseerde omstandigheden zoals deze in de hoofdstukken II 
(paragraaf 1) en UI (paragraaf 1) zijn weergegeven. 
Een aantal factoren kunnen de verhouding tussen de kosten van zelf 
en door derden bewaren en sorteren beïnvloeden. De belangrijkste hier-
van zijn de koellonen (zie tabel 6), de fustkosten (tabellen 7 en 11) de 
bouwkosten van de bewaarruimte (tabel 10* en de bezettingsgraad van 
de bewaarruimte op het bedrijf (tabel 12). 
Mogelijkheden om buiten het seizoen de bewaarruimte te benutten voor 
andere produkten hebben een gunstige invloed op de rentabiliteit van de 
bewaarruimte. In het algemeen blijken deze mogelijkheden voor de gro-
tere en beter geoutilleerde coöperatieve koelhuizen groter te zijn dan 
voor particuliere bewaarruimten. Gezien het incidentele karakter hier-
van is in de kostenberekeningen hiermee geen rekening gehouden. Indien 
benutting van de bewaar ruimte buiten het bewaar seizoen toch voorkomt 
en meer opbrengt dan de directe kosten (arbeid, elektra, enz.) dan be-
tekent dit een evenredige vermindering van de druk van de vaste kosten 
op het bewaren van fruit. 
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Bij bewaring op het bedrijf bestaat tevens de mogelijkheid om Produk-
ten tijdelijk op te slaan (b.v. het koelen van James Grieve). Hiervoor die-
nen alleen de variabele kosten (arbeid + elektra) in rekening te worden 
gebracht. Opgemerkt dient te worden dat ook bij verschillende veilingen 
de mogelijkheid bestaat om dergelijke produkten tegen een verlaagd ta-
rief op te slaan. 
§ 2 . De i n v l o e d v a n e v e n t u e l e n i e u w e o n t w i k k e l i n g e n op 
de k o s t e n v a n h e t b e w a r e n en s o r t e r e n d o o r d e r d e n 
Het kostenverschil tussen het bewaren en sorteren door derden en op 
het bedrijf wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het verschil in de door 
de veilingen berekende tarieven voor koelen en sorteren en de kosten ver-
bonden aan deze handelingen op het fruitbedrijf. De uitkomsten van een 
door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen opgestelde begroting 
voor een modern koelhuis en pakstation (zie bijlage 8) geven weer dat bij 
een rationele opzet van het centraal bewaren en sorteren een belangrijke 
kostenbesparing kan worden verkregen. In tabel 15 worden de uitkom-
sten van deze begroting in vergelijking met de huidige gemiddelde tar ie-
ven van de veilingen en de kosten van het bewaren en sorteren op het be-
drijf weergegeven. 
Tabel 15. De kosten van het bewaren en sorteren van appelen 
(in gld. per 100 kg opgeslagen produkt) 
Veiling Bedrijf 
huidige moderne investering investering 
tarieven opzet f. 55, - f. 25,-
(seizoen- (jaar- per 100 kg per 100 kg 
tarief) kosten) 
Koelen 11,44 8,42 9,52 7,00 
Sorteren 3^4 ^ 4 5 2,81 2,81 
Indien de begrote koelkosten à f. 8,42 per 100 kg van het moderne op-
slagbedrij f aan de teler worden doorberekend geeft dit een kostenvoor-
deel van f. 1,10 per 100 kg ten opzichte van de kosten van het bewaren 
op het bedrijf in een koelhuis met een investering van f. 55,- per 100 kg 
opslagcapaciteit. De koelkosten van een inbouwcel zijn echter f. 1,42 per 
100 kg lager dan van het moderne centrale opslagbedrijf. De sorteerkos-
ten op het bedrijf zijn f. 0,54 per 100 kg lager dan de sorteerkosten van 
het moderne pakstation, hetgeen in hoofdzaak het gevolg is van de lagere 
algemene kosten en een soepeler aanpassing van de arbeidsvoorziening 
aan de behoefte. 
Daar kostenverschillen van opslag en sorteren op het bedrijf en op de 
veiling eveneens van invloed zijn op de overige kostenfactoren is een ver-
gelijking opgesteld waarin de totale bewaar- en afzetkosten tot uitdruk-
king zijn gebracht. De kosten zijn weergegeven voor appelen bij een ge-
middelde bewaarduur van 5 maanden. 
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Tabel 16. De bewaar- en afzetkosten van appelen bij een gemiddelde 
bewaarduur van 5 maanden 
(in gld. per 100 kg afgeleverd gewicht) 
Veiling (seizoentarief) 
Modern opslag- en 
sor teerbedrij f 
Fruitteeltbedrij f (bouwkosten 
f.55,-/100 kg) 
Fruitteeltbedrij f (bouwkosten 
f.25,-/100 kg) 
Bewaar-
kosten 
19,48 
16,24 
15,79 
13,09 
Afzet-
kosten 
8,23 
8,04 
8,35 
8,35 
Totale 
kosten 
27,71 
24,28 
24,14 
21,44 
Uit tabel 16 blijkt dat de totale bewaar- en afzetkosten van een mo-
dern opslag- en sorteerbedrijf vrijwel gelijk zijn aan de kosten van het 
fruitbedrijf, waar men opslag en sorteren in eigen beheer uitvoert. In-
dien de bewaarruimte op het fruitbedrij f in een bestaande bedrijfsruim-
te is ingebouwd blijft een kostenvoordeel van f. 2,84 per 100 kg ten gunste 
van het zelf bewaren bestaan. Hoewel het kostenvoordeel op het bedrijf (bij 
nieuwbouw à f. 55,- per 100 kg) door mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen bij de veilingen kan worden genivelleerd blijven de overige voorde-
len van het zelf bewaren en sorteren onaangetast. Deze voordelen, zoals 
een eventuele betere benutting van de beschikbare arbeid, een hoger a r -
beidsinkomen, een betere liquiditeitspositie e.d. worden uitvoerig behan-
deld in de hoofdstukken V t/m VIII. 
Deze voordelen dient ment te stellen tegenover de voordelen van een 
centrale afzet, die een noodzakelijke achtergrond vormt voor de stich-
ting van een modern opslag- en sorteerbedrijf in veilingver band. 
In welke gebieden, in welke omvang en binnen welke termijn deze mo-
gelijkheden gerealiseerd kunnen worden is moeilijk te beoordelen. Ge-
zien de huidige situatie in de fruitteelt en de geringe resultaten, die po-
gingen in deze richting tot dusverre hebben opgeleverd zijn de vooruit-
zichten op korte termijn niet gunstig. 
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HOOFDSTUK V 
Arbeids-, inkomens- en liquiditeitsaspecten 
§ 1. De a r b e i d s o r g a n i s a t i e 
Het opslaan en sorteren van het bewaarfruit op het bedrijf heeft een 
stijging van de arbeidsbehoefte tot gevolg in de periode van november 
tot juni. 
De verhouding tussen de in deze periode beschikbare arbeid en de a r -
beidsbehoefte bepaalt derhalve in belangrijke mate welke bedrijven a r -
beidstechnisch gezien, voor het in eigen beheer uitvoeren van het bewa-
ren en sorteren geschikt zijn. 
De werkzaamheden voor de bewaring van fruit vragen slechts een ge-
ring aantal arbeidsuren. Deze beperken zich tot inbreng en uitslag van 
het fruit en controle van de cellen gedurende het bewaar seizoen. 
Het sorteren van het fruit op het bedrijf daarentegen vraagt een groot 
aantal arbeidsuren die beschikbaar moeten zijn in een periode waarin te-
vens de snoei moet plaatshebben. In het moderne fruitteeltbedrij f is de 
snoei naast de pluk één van de grootste knelpunten in de arbeidsvoorzie-
ning. In het algemeen zal het zelf bewaren en sorteren aantrekkelijk zijn 
indien het bedrijf een zodanige arbeidsreserve heeft dat het bewaren en 
sorteren zonder uitbreiding van de vaste bezetting kan plaatshebben. 
Uiteraard geldt dit niet wanneer de vaste arbeidsbezetting bij bewa-
ring door derden zou kunnen worden ingekrompen. 
Door het toenemen van de bewerkingscapaciteit per man onder in-
vloed van rationalisatie van de werkzaamheden, door het ontbreken van 
uitbreidingsmogelijkheden of door andere omstandigheden, zoals de op-
volgingssituatie e.d. is op een aantal fruitteeltbedrijven een overbezet-
ting aanwezig,die niet of moeilijk is af te stoten. In dergelijke gevallen 
zal het in eigen beheer uitvoeren van het bewaren en sorteren tot een 
betere benutting van de beschikbare arbeid kunnen leiden. 
In de gevallen waar de beschikbare uren van de vaste arbeidsbezet-
ting slechts gedeeltelijk in de arbeidsbehoefte van het sorteren en bewa-
ren kunnen voorzien, zullen losse arbeidskrachten beschikbaar moeten 
zijn. 
De arbeidsbehoefte van een nagenoeg geheel in produktie zijnd fruit-
teeltbedrij f wordt gedurende de periode november/juni in de eerste 
plaats bepaald door de bedrij f sgrootte. Anderzijds veroorzaken verschil-
len in beplantingstype, groeiomstandigheden, leeftijd van de beplantingen, 
werkmethoden enz. een aanzienlijke spreiding in de arbeidsbehoefte per 
ha van de verschillende bedrijven. 
Uitgegaan van het gemiddelde arbeidsverbruik per ha is als voorbeeld 
een begroting opgesteld van de totale arbeidsbehoefte van een bedrijf van 
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10 ha kadastraal. Deze arbeidsfilm geeft een duidelijke illustratie van 
de moeilijkheden welke als gevolg van een onjuiste verhouding tussen 
arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte kunnen ontstaan (figuur 2). 
De bedrijfsindeling is als volgt. 
Ha Percentage 
Appel spilvorm volwassen 
Appel spilvorm jong 
Appel struikvorm volwassen 
Peer spilvorm/struikvorm volwassen 
Peer spilvorm jong 
Totaal beteelbare oppervlakte 
Erf, gebouwen, paden, enz. 
Totaal kadastrale oppervlakte 10,00 100 
Op het bedrijf is , behalve de ondernemer, gedurende het gehele jaar 
een vaste arbeidskracht aanwezig, terwijl in perioden met een grote a r -
beidsbehoefte (dunnen en plukken) gebruik wordt gemaakt van losse a r -
beidskrachten. 
De gemiddelde kg-opbrengst van het bedrijf is gesteld op 200 ton per 
jaar (20 ton per ha kad.). 
De rassenverhouding is als volgt (in procenten van totale kg-opbrengst) 
Appelen: 
4.20 
2,00 
1,50 
1,00 
0,50 
9,20 
0,80 
42 
20 
15 
10 
5 
92 
8 
Peren: 
Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 
James Grieve 
Jonathan 
Goudreinette Stark Earliest 
Conference 
Bonne Louise d'Avranches 
Doyenné du Comice 
Beurré Hardy 
Précose de Trévoux 
overige rassen 
Totaal 
40 
15 
10 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
13 
100 
De in figuur 2 gegeven arbeidsfilm geeft duidelijk weer dat de 2 mans-
bezetting gedurende een groot deel van het jaar onderbezet i s . In feite is 
het bedrijf te klein voor een vaste arbeidsbezetting van 2 man. Het is ech-
ter te groot om door de ondernemer alleen bewerkt te worden. Dit zou 
slechts mogelijk zijn indien bijv. ca. 2 dagen per week een losse arbeids-
kracht beschikbaar zou zijn, hetgeen meestal niet het geval i s . Als men 
wel losse arbeidskrachten kan aantrekken is dit in het geschetste geval 
echter ook financieel niet aantrekkelijk. Bij een vaste arbeidsbezetting 
op dat bedrijfstype van 1 man zal in totaal ca. 1 580 uur extra losse a r -
beid aangetrokken moeten worden. Het sorteren van het bewaarfruit zal 
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dan door derden moeten geschieden. De kosten van het sorteren door der-
den en de extra losse arbeid zijn echter hoger dan de totale kosten van 
een vaste arbeidskracht.. 
Dergelijke situaties komen in de praktijk veelvuldig voor. Onder deze 
omstandigheden is het op het bedrijf sorteren van het late herfst- en 
winterfruit zeer goed mogelijk, daar hiervoor voldoende arbeid beschik-
baar i s . Dit wil echter niet zeggen dat deze situatie zich op lange termijn 
zal handhaven. Hiermee dient bij het nemen van de beslissing rekening te 
worden gehouden. 
Behalve de als voorbeeld weergegeven arbeidsfilm van een 10 ha be-
drijf is van bedrijven met een oppervlakte variërend van 4 t /m 18 ha en 
een zelfde beplantingstype de totale arbeidsbehoefte van 1 november tot 
1 juni berekend. Voor deze berekeningen is uitgegaan van de gegevens 
zoals deze voor de hiervoor gegeven arbeidsfilm zijn opgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met de invloed van de bedrij fsgrootte op de arbeids-
behoefte per ha. 
De uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven in figuur 3. De 
kg-opbrengst bedraagt gemiddeld 20 ton per ha. Hiervan wordt 50% opge-
slagen en gesorteerd in de periode van 1 november tot 1 juni. Het 
totaalaantal benodigde uren is zowel met als zonder de sorteeruren 
weergegeven. Hierbij is met een bepaalde spreiding van het aantal uren 
rekening gehouden, die tevens in figuur 3 is opgenomen. Onder de hori-
zontale as van de grafiek is aangegeven wat bij de gekozen uitgangspun-
ten, uit het oogpunt van een doelmatige benutting van de beschikbare a r -
beid, de beste methode is voor het opslaan en het sorteren van het bewaar-
fruit. 
Uit figuur 3 blijkt dat b.v. voor een bedrijf van 11 ha met een vaste a r -
beidsbezetting van 2 man, voor een goede benutting van de beschikbare 
arbeid, zelf sorteren aantrekkelijk i s . In dat geval zal de arbeidsbehoefte 
(ca. 2400 uur) het arbeidsaanbod zeer dicht benaderen, terwijl er bij sor-
teren door derden van een duidelijke overbezetting aan vaste arbeid spra-
ke i s . 
Op een bedrijf van 7 ha met een vaste arbeidsbezetting van 1 man 
daarentegen zal uit arbeidsoogpunt het sorteren door derden moeten wor-
den verricht. Immers de vaste arbeidsbezetting is volledig bezet, terwijl 
bij uitbreiding van het aantal vaste arbeidskrachten tot 2 man - ook wan-
neer het sorteren in eigen beheer wordt uitgevoerd - een overbezetting 
ontstaat. Zelf sorter en is in dergelijke gevallen slechts mogelijk als over 
voldoende losse arbeidskrachten kan worden beschikt. 
Opgemerkt dient te worden dat ten aanzien van de keuze tussen zelf 
en door derden bewaren en sorteren geen exacte begrenzing gegeven kan 
worden, daar dit van vele factoren afhankelijk is, zoals verschillen in de 
arbeidsbehoefte, de mogelijkheden tot het aantrekken van losse arbeids-
krachten, e.d., vandaar dat de trajecten die het zelf bewaren en sorteren 
of uitvoering door derden aangeven elkaar overlappen. 
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Figuur 3. Arbeidsbehoefte van fruitteeltbedrij ven van 4 t / m 18 ha van 1 november tot 
1 juni met betrekking tot het zelf bewaren en sor teren van fruit 
arbeidsbehoefte 
x 100 uur 
40 
vaste a rbe ids-
bezetting 
3 man 
L>N 
2 man 
1 man 
door derden 
zelf 
10 
zelf 
12 14 16 
door derden 
18 Bedrijfsgrootte in ha 
zelf 
Bewaren en sorteren 
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§ 2 . H e t i n k o m e n s a s p e c t 
Het inkomen van de ondernemer bestaat, afgezien van inkomensbron-
nen buiten het bedrijf, uit het netto-bedrijfsresultaat, de vergoeding voor 
eigen arbeid en de rente over het in het bedrijf geïnvesteerde eigen ver-
mogen. 
Het netto-bedrijfsresultaat wordt bepaald doordekosten-opbrengsten-
verhouding. Uit de berekeningen van de bewaar- en afzetkosten blijkt dat 
in vrijwel alle gevallen de kosten vanzelf bewaren lager zijn dan de kos-
ten verbonden aan de bewaring door derden. Hierbij is geen rekening ge-
houden met verschillen in geldopbrengst die onder invloed van de gekozen 
methode kunnen ontstaan. Wanneer het berekende kostenverschil gerea-
liseerd wordt, zal dit leiden tot een evenredige verbetering van liet be-
drijfsresultaat en verhoging van het inkomen uit het bedrijf. 
Uitgegaan van een opslagcapaciteit van 100 ton op het bedrijf is in ta-
bel 17 berekend welke invloed deze kostenverschillen op het bedrijfsre-
sultaat hebben. 
Tabel 17. Invloed op het bedrijfsresultaat (= kostenverschillen) van zelf 
bewaren en sorteren ten opzichte van bewaren en sorteren 
door derden bij een opgeslagen hoeveelheid van 100 ton fruit 
(investering in de bewaarruimte f. 55 000,-) 
Bewaar- Appelen Peren 
duur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
'/• = negatief. 
Deze kostenverschillen (tabel 17) leiden reeds tot een belangrijke ver-
betering van het netto-overschot en het ondernemersinkomen. Indien de 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk met op het bedrijf beschikbare a r -
beid worden uitgevoerd kan dit bovendien het ondernemersinkomen nog 
belangrijk verbeteren. 
Het inkomen dat de ondernemer uit arbeid ontvangt hangt af van de 
hoeveelheid eigen arbeid die op het bedrijf wordt aangewend. Vervanging 
van betaalde arbeid of diensten van derden door eigen arbeid geeft een 
evenredige verhoging van het ondernemersinkomen. 
In tabel 18 zijn de arbeidskosten bij zelfbewaren en sorteren per 100 
kg afgeleverd produkt en per 100 ton opgeslagen produkt weergegeven. 
Indien het bewaren en sorteren van het fruit op het bedrijf plaatsheeft 
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t .o.v. 
m a a n d -
tar ief 
'/• 1 9 0 1 , -
'/• 702 , -
502 , -
1 7 1 0 , -
2 902 , -
4 1 0 4 , -
5 3 1 3 , -
t.o.v. 
seizoen-
t a r i e f 
4 344 , -
4 0 8 5 , -
3 8 3 1 , -
3 582 , -
3 320 , -
3 060 , -
2 814 , -
t .o .v . 
m a a n d -
ta r ie f 
'/• 766 , -
4 7 3 , -
1 7 0 2 , -
2 932 , -
4 1 7 7 , -
5 4 0 1 , -
-
t.o.v. 
seizoen-
t a r ie f 
5 4 7 1 , -
5 254 , -
5 032 , -
4 779 , -
4 5 9 3 , -
4 360 , -
-
zal de daaraan bestede arbeid voor inbreng, uitslag, controle en sorteren 
geheel of gedeeltelijk in een hoger inkomen tot uitdrukking komen. 
In vele gevallen wordt de benodigde arbeid voor hel bewaren en ver-
werken van de oogst op het bedrijf mede geleverd door de vaste betaalde 
arbeidskrachten. Wanneer daarnaast voor de overige werkzaamheden vol-
doende uren ter beschikking zijn kunnen bij het opstellen van een kosten-
vergelijking voor het bewaren en verwerken van de oogst de arbeidskos-
ten van de vaste bezetting buiten beschouwing worden gelaten. Het zelf 
bewaren en sorteren van de produkten zal ook in dit geval een gunstige 
invloed op het bedrijfsresultaat en het inkomen hebben ten opzichte van 
bewaren door derden. Immers, de totale kosten van de vaste arbeids-
krachten blijven gelijk, terwijl de kosten van diensten door derden lager 
worden. 
Uiteraard geldt dit niet wanneer de arbeidsbezetting zou kunnen wor-
den verminderd, indien het bewaren en verwerken van de oogst door der-
den wordt uitgevoerd. 
Tabel 18. Totale arbeidskosten bij zelf bewaren en sorteren per 100 kg 
afgeleverd produkt en per 100 ton ingezet produkt 
Bewaar-
duur 
1 maand 
2 maanden 
3 maanden 
4 maanden 
5 maanden 
6 maanden 
7 maanden 
Appelen 
per 100 kg per 
3,15 
3,22 
3,30 
3,38 
3,47 
3,57 
3,72 
100 ton 
3103,-
3142,-
3180,-
3208,-
3 223,-
3 214,-
3158,-
Peren 
per 100 kg 
3,06 
3,13 
3,21 
3,28 
3,37 
3,48 
-
pei r 100 ton 
2 964,-
2 959,-
2 954,-
2 972,-
2 979,-
2 926,-
-
Tussen de berekende rentekosten bij zelf bewaren en bewaren door 
derden bestaat weinig verschil. Ook de over het gemiddelde in de duur-
zame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen berekende rentekosten 
kunnen bij bepaling van de inkomensverschillen buiten beschouwing wor-
den gelaten. Het beschikbare eigen vermogen zal wanneer het niet in het 
bedrijf geïnvesteerd wordt, buiten de bedrijfssfeer een vergelijkbaar ren-
dement opleveren. 
De maximale inkomensverbetering onder invloed van het zelf bewaren 
en sorteren bestaat derhalve uit de verhoging van het netto-bedrijfsre-
sultaat (tabel 17) en - voor zover geen extra betaalde arbeid moet wor-
den aangetrokken - de berekende arbeidskosten (tabel 18). De berekenin-
gen zijn gebaseerd op de in de hoofdstukken II en III berekende normatie-
ve kosten. Afwijkende omstandigheden (bouwkosten, tarieven, enz.) wel-
ke van invloed zijn op deze kosten zijn uiteraard ook van invloed op het 
inkomen van de ondernemer. 
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§ 3 . H e t l i q u i d i t e i t s a s p e c t 
In het voorgaande is gebleken dat het financiële resultaat van het be-
drijf door zelf opslaan en sorteren kan verbeteren. Daarnaast is , speciaal 
in een periode met lage geldopbrengsten - waarin de fruitteelt zich mo-
menteel bevindt - de verhouding tussen de ontvangsten en de betaalde kos-
ten (uitgaven) van belang. Naarmate de betaalde kosten een groter deel 
van de totale kosten vormen zullen de bedrijven eerder in liquiditeits-
moeilijkheden komen. 
De bedrijven welke zelf bewaren en sorteren verkeren in een belang-
rijk gunstiger positie, daar in dit geval de bewaar- en afzetkosten voor 
een belangrijk deel uit niet-betaalde kosten bestaan. Bij bewaring door 
derden daarentegen overheersen de betaalde kosten. De liquiditeitsposi-
tie van de bedrijven die zelf bewaren, speciaal waar de bewaarruimte 
weinig investeringen heeft gevraagd, is derhalve belangrijk gunstiger. 
Hoewel een positieve verhouding tussen de uitgaven en de ontvang-
sten bij een slecht bedrijfsresultaat uiteraard geen enkele basis biedt 
voor het voortbestaan van het bedrijf, geeft dat echter wel mogelijkhe-
den om enkele jaren met slechte bedrij f suitkom sten te overbruggen. 
In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de verhouding tussen de 
betaalde en niet-betaalde kosten van appelen bij bewaring door derden 
(gemiddelde van maand-en seizoentarief) en bij bewaring op het bedrijf. 
Bij de berekening hiervan is uitgegaan van een opgeslagen hoeveel-
heid van 100 ton en een gemiddelde bewaarduur van 5 maanden. Aange-
nomen is dat de investering in de bewaarruimte geheel uit eigen vermo-
gen bestaat. Van de arbeidskosten is 50% als betaalde kosten in de bere-
kening opgenomen. 
Uit deze tabel blijkt dat de uitgaven bij bewaren en sorteren door der-
den gemiddeld f. 11660,- per 100 ton appelen hoger zijn dan bij bewaring 
op het bedrijf. Ervan uitgegaan dat de geldopbrengsten bij beide metho-
den van bewaring gelijk zijn, betekent dit jaarlijks een relatieve verbe-
tering van de liquiditeit van het bedrijf met hetzelfde bedrag. Hieruitzul-
len uiteraard ook de afschrijvingen moeten vrijkomen, 
Tabel 19. De betaalde kosten bij bewaren en sorteren van appelen door 
derden en op het bedrijf (opgeslagen hoeveelheid 100 ton) 
Betaalde kosten Bewaard door Bewaard op 
derden het bedrijf 
Transport, fusthuur, pakmateriaal 
Heffing, veilingkosten 
Koelen en sorteren 
Arbeid (50%) 
Elektra en onderhoud 
Totaal betaalde kosten 
Betaalde kosten in % van totale kosten 
f. 4 250,-
'* 3 240,-
" 14 620,-
" _ 
ti _ 
f.22 110,-
86% 
f. 4150,-
" 3 240,-
it _ 
11
 1460,-
" 1600,-
f.10450,-
47% 
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In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de bewaarruimte op het be-
drijf geheel met eigen vermogen is gefinancierd. In veel gevallen echter 
zal hiervoor ook vreemd vermogen zijn aangetrokken. In die gevallen 
moeten ook de rente- en aflossingsverplichtingen bij de uitgaven wor-
den opgenomen. De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is van 
geval tot geval verschillend. 
In tabel 20 zijn bij verschillende bedragen vreemd vermogen, de uit-
gaven inclusief rente en aflossingen berekend. Hierbij is uitgegaan van 
een jaarlijkse aflossing van 8% en een rentevoet van 8% per jaar . De in 
de tabel weergegeven bedragen hebben betrekking op de uitgaven in het 
eerste jaar . Onder invloed van de aflossingen die dan hebben plaatsge-
had zal de te betalen rente in de volgende jaren lager zijn. Uit de tabel 
blijkt dat naarmate meer vreemd vermogen is aangetrokken, het liquidi-
teitsvoordeel van zelf bewaren en sorteren geringer wordt. 
Tabel 20. De uitgaven bij bewaren en sorteren van appelen op het bedrijf 
inclusief rente en aflossing van vreemd vermogen in vergelij-
king met de uitgaven voor bewaren en sorteren door derden 
(opgeslagen hoeveelheid 100 ton) 
Vreemd vermogen Renteen Totaal- Gem. uitgaven 
aflossing uitgaven Ie t /m 10e jaar 
nihil 
f. 10 000 , -
f. 20 000 , -
f. 30 000 , -
f. 40 000 , -
f. 50 000 , -
f. 
i i 
H 
n 
H 
nihil 
1 6 0 0 , -
3 200 , -
4 800 , -
6 4 0 0 , -
8 000 , -
f. 
i i 
H 
H 
H 
H 
1 0 4 5 0 , -
12 050 , -
13 650 , -
15 250 , -
16 850 , -
1 8 4 5 0 , -
f. 
H 
H 
n 
H 
H 
10450, 
11762, 
13 074, 
14 386, 
15 698, 
17 010, 
Totaaluitgaven bij 
bewaring door derden - f. 22110,- f. 22110,-
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HOOFDSTUK VI 
Het bouwen van een bewaarruimte of bedrijfsvergroting 
Voor het zelf bewaren en sorteren van de oogst moeten belangrijke be-
dragen worden geïnvesteerd. Daarnaast zullen in ieder fruitteeltbedrij f 
regelmatig investeringen moeten plaatshebben ter vervanging van plant-
opstanden en duurzame produktiemiddelen. 
In vrijwel alle gevallen zijn de financiële middelen waarover beschikt 
kan worden beperkt en zal tussen de verschillende investeringsobjecten 
een keuze moeten worden gemaakt. Deze keuze dient in de eerste plaats 
gericht te zijn op de continuïteit en de toekomstige rentabiliteit van het 
bedrijf. 
Dit betekent dat in de eerste plaats de investeringen ter vervanging 
van verouderde plantopstanden en overige duurzame produktiemiddelen 
moeten worden uitgevoerd. Indien deze vervangingsinvesteringen niet 
tijdig plaatshebben zal dit in de toekomst onvermijdelijk leiden tot een 
vermindering van de bruto-opbrengst en daarmede van het bedrijfsre-
sultaat. 
Dalende opbrengstprijzen en stijgende kosten gedurende de laatste ja -
ren hebben op veel fruitteeltbedrijven een vermindering van het netto-
resultaat per ha tot gevolg gehad. Om daling van het inkomen te voorko-
men en gelijke tred te houden met de inkomensstijgingen in andere sec-
toren is het voor fruitteeltbedrijven noodzakelijk te streven naar produk-
tieverhoging en/of kostenverlaging. Om dit te bereiken zijn dikwijls nog 
extra-investeringen noodzakelijk. 
In tabel 21 is - uitgegaan van f. 55 000,- aan beschikbare middelen -
begroot hoe deze beschikbare middelen aangewend kunnen worden om bij 
verschillende prijsniveaus van het fruit een maximaal resultaat te geven. 
Uitgegaan is van twee aanwendingsmogelijkheden nl. het bouwen van een 
bewaarruimte en bedrijfsvergroting. 
Binnen het kader van de beschikbare middelen is het mogelijk een 
CA-bewaarruimte te richten met een opslagcapaciteit van 100 ton appe-
len of een bedrij f suitbreiding (grond en beplanting) van 2,2 ha beteelbaar 
(2,5 ha kadastraal) te realiseren. 
Beide projecten vragen een totale investering van + f. 55 000,- en kun-
nen in dit geval worden uitgevoerd zonder uitbreiding van de vaste a r -
beidsbezetting. Wel zal in het geval van bedrijfsvergroting de behoefte 
aan losse arbeidskrachten voor het dunnen en oogsten toenemen. 
De berekeningen zijn gebaseerd op het type-bedrijf dat in paragraaf 1 
van hoofdstuk V is besproken. Aangenomen is dat 50% van de oogst direct 
of kort na de oogst via de veiling wordt verkocht en 50% wordt opgeslagen 
met een gemiddelde bewaarduur van 5 maanden. 
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Tabel 21. Invloed op het bedrijfsresultaat van de bouw van een koelhuis 
en van bedrij f svergroting bij verschillende prijsniveaus 
Bedrij f sgrootte 
Wijze van opslag 
Gem. opbrengst (x 1000 kg) 
(gemiddeld per jaar) 
Afgeleverde kg (x 1 000 kg) 
Kosten t/m de oogst 
Afleveringskosten 
(inclusief bewaarkosten) 
10 ha 
bij derden 
200 
193 
68160 
31850 
10 ha 
zelf 
200 
193 
68160 
24 680 
12,5 ha 
bij derden 
250 
241,3 
78 740 
39 810 
'/• 32 420 
'/. 22 770 
'/. 13 120 
'/• 3 470 
6180 
15 830 
'/• 25 280 
'/• 15 630 
/• 5 980 
3 670 
13 320 
22 970 
'/• 34 020 
'/• 21 950 
'/'• 9 890 
2170 
14 230 
26 300 
Totale kosten 100 010 92 840 118 550 
Gemiddelde kosten per 100 kg 
afgeleverd produkt 51,80 48,10 4 9 : I 0 _ 
Netto-overschot bij een ge-
middelde prijs van: 
f. 0,35 
f. 0,40 
f. 0,45 
f. 0,50 
f. 0,55 
f. 0,60 _ _ 
Toeneming van het netto-
overschot door zelf bewa-
ren of bedrij f suitbreiding 
bij een gem. prijs van: 
f. 0,35 
f. 0,40 
f. 0,45 
f. 0,50 
f. 0,55 
f. 0,60 
'/• = negatief. 
Uit de berekeningen blijkt dat de keuze tussen zeit bewaren of bedrijfs-
vergroting in sterke mate wordt bepaald door de verwachte prijsontwik-
keling. Bij de gekozen uitgangspunten zal bij een laag prijspeil zelfbewa-
ren en bij een hoog prijspeil bedrij f suitbreiding de voorkeur verdienen. 
Naast de als voorbeeld gekozen investeringsobjecten (bewaarruimte en 
bedrij f svergroting) zullen afhankelijk van bedrijfstype, bedrijfsvoering, 
arbeidsbezetting, e .d. verscheidene keuzemogelijkheden voor de aanwending 
van de beschikbare financiële middelen aanwezig zijn. Hoewel hierop bin-
nen het kader van dit onderzoek niet verder wordt ingegaan, zullen ook 
deze mogelijkheden bij het maken van een keuze in overweging genomen 
moeten worden. Er dient nog te worden opgemerkt dat de uitkomsten van 
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7 140 
7 140 
7140 
7140 
7140 
7140 
7- 1600 
820 
3 230 
5 640 
8 050 
10 470 
de begroting betrekking hebben op het gemiddelde netto-overschot over 
een reeks van jaren. In de praktijk zal tussen de verschillende jaren een 
vrij grote spreiding in netto-overschot optreden, afhankelijk van prijspeil 
en kg-opbrengst. 
Een belangrijk verschil tussen het bouwen van een bewaarruimte en 
bedrij fsvergroting is dat de verhoging van het netto-overschot in het 
eerste geval direct gerealiseerd wordt, terwijl dit bij bedrij f sui tbr ei-
ding pas na 4 jaar (stichtingsperiode van de plantopstand) het geval zal 
zijn. 
Dit betekent dat de verhoging van het netto-over schot bij bedrij f sver-
groting gedurende de eerste jaren nihil is, terwijl deze gedurende devol-
produktieve jaren van de beplanting belangrijk boven het gemiddelde zal 
uitgaan. 
In figuur 4 is weergegeven binnen welke periode de uitgaven voor het 
bouwen van een bewaarrruimte (opslagcapaciteit 100 ton) of het stichten 
van een beplanting (2,5 ha kadastraal) door de opbrengsten worden goed-
gemaakt. In dit geval is bij de bewaarruimte behalve van nieuwbouw (to-
taaluitgaven f. 55 000,-) ook uitgegaan van inbouw in een bestaande ruim-
te (totaaluitgaven f. 25 000,-). 
De periode, waarin de investering kan worden terugverdiend geeft t e -
vens inzicht in eventuele r is ico 's , die aan de investering zijn verbonden. 
Hoe korter de "terugverdienperiode" is , des te geringer is het risico dat 
het object door nieuwe ontwikkelingen veroudert en daardoor niet meer 
doelmatig i s . 
Onder invloed van zelf bewaren en sorteren neemt in het laatste geval 
het saldo tussen ontvangsten en uitgaven met f. 13120,- per jaar toe (zie 
tabel 19), zodat de uitgaven bij inbouw reeds na twee jaar kunnen zijn te -
rugverdiend. Bij nieuwbouw is dat na vijfjaar het geval. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat voor het bewaren en sorteren geen extra betaalde arbeids-
krachten worden aangetrokken en geen onderbezetting van de bewaarruim-
te plaatsheeft. 
Bij het berekenen van de uitgaven voor de bedrij f suitbreiding is uitge-
gaan van een beplanting met appelen met gemiddeld 1 750 bomen per ha. 
De kg-opbrengst gedurende de jaren dat de beplanting volledig in pro-
duktie is , is gesteld op 34 ton per ha beteelbaar. De gemiddelde produk-
tie over de gehele levensduur van de aanplant bedraagt gemiddeld ca. 24 
ton per ha per jaar . Van de opbrengst wordt 50% door derden bewaard 
met een gemiddelde bewaarduur van 5 maanden. 
De uitkomsten zijn weergegeven bij een gemiddelde opbrengstprijs 
van f. 0,40 en f. 0,50 per kg. 
Het punt waar de ontvangsten gelijk zijn aan de uitgaven wordt bij een 
gemiddelde opbrengstprij s van f. 0,50 per kg bereikt in het achtste jaar . 
Bij een gemiddelde pri js van f. 0,40 per kg is dit in het 13e jaar het ge-
val. 
Zowel bij de bewaarruimte als bij de plantopstand zijn alleen de be-
taalde kosten in de berekening opgenomen. Er i s in alle gevallen van uit-
gegaan dat voor de financiering over voldoende eigen vermogen kan wor-
den beschikt. Uitgaven voor opgenomen vreemd vermogen verlengen 
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Figuur 4. Cumulatief verloop van het saldo tussen uitgaven en ont-
vangsten bij het bouwen van een bewaarruimte en bedrijfs-
uitbreiding 
saldo uitg. /ontv 
(cumulatief) 
x 1000 gld. 
10 , -
11 12 13 
jaren 
1. Bewaarruimte (inbouw, f.25000,-, opslagcap. 100 ton) 
2. " (nieuwbouw, f. 55000,-, opslagcap. 100 ton) 
3. 2,5 ha appelen (opbrengstprijs f. 0,50) 
4. " " ( " " f. 0,40) 
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- onder invloed van de hiervoor te betalen rente - de periode waarin de 
investering is terugverdiend in evenredigheid. 
Er dient nog op gewezen te worden dat, ondanks de gunstige uitkom-
sten van het zelfbewaren en sorteren, andere factoren mede beslissend 
zijn op de keuze van de bewaarmethode. Indien b.v. bedrij f svergroting 
en/of vervanging van bestaande beplantingen op korte of lange termijn 
noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf, biedt het bouwen 
van een bewaarruimte geen alternatief. 
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HOOFDSTUK VU 
Noodzakelijke opbrengstprijzen bij verschillende opslag- en 
afzet methoden 
Zowel het tijdstip en de methode van afzet als de plaats waar het 
fruit wordt opgeslagen en gesorteerd zijn van grote invloed op de kosten 
en dus op de prij s die het produkt moet opbrengen om de totale kosten te 
dekkenjOnderstaande berekeningen dienen om hierin enig inzicht te geven. 
In het algemeen heeft men als fruitteler keuze uit een drietal afzet-
mogelijkheden, t.w. verkoop op het hout, verkoop via veiling direct of 
kort na de oogst en verkoop via veiling na bewaring. 
De verkoop op het hout biedt slechts geringe mogelijkheden. De vraag 
is bij deze methode beperkt, zowel wat de hoeveelheid als wat het sort i -
ment en de kwaliteit betreft. Bij deze methode van afzet wordt het fruit 
ongesorteerd afgeleverd in door de koper ter beschikking gestelde kis-
ten. De kosten beperken zich in dit geval dus tot de teelt- en oogstkosten. 
Bij verkoop via de veiling direct of kort na de oogst bestaan de totale 
kosten uit de teelt- en oogstkosten en de afzetkosten. 
De totale kosten bij verkoop na bewaring worden gevormd door de 
teelt- en oogstkosten, de bewaarkosten (inclusief bewaarver liez en) en 
de afzetkosten. 
In de voorgaande berekeningen van de bewaarkosten is uitgegaan van 
een inzetwaarde van het produkt van f. 0,30 per kg, hetgeen is gebaseerd 
op de gemiddelde opbrengstprijs bij veiling kort na de oogst. 
Dit betekent niet dat een waarde van f. 0,30 per kg voldoende is om de 
kosten van het telen en oogsten van het fruit goed te maken. 
De teelt- en oogstkosten van fruit lopen afhankelijk van verschillende 
factoren - waarvan de kg-opbrengst per ha de belangrijkste is - sterk 
uiteen. 
In tabel 22 zijn de kosten van teelt en oogst bij verschillende kg-
opbrengsten weergegeven. 
Tabel 22. De teelt- en oogstkosten van appelen en peren bij verschillen-
de kg-opbrengsten per ha 
Opbrengst in ton/ha Teelt- en oogstkosten per 100 kg 
55 f. 15,-
40 
30 
25 
22 
20 
20,-
25,-
30,-
35,-
40,-
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In de tabellen 23 en 24 is voor appelen en peren een vergelijkend 
overzicht gegeven van prijzen die de produkten moeten opbrengen om 
bij de verschillende wijzen van afzet een gelijk bedrijfsresultaat te ge-
ven. De inzetwaarde van de produkten is hierbij gebaseerd op de in ta-
bel 22 berekende teelt- en oogstkosten. 
De overige aspecten van het bewaren en sorteren van fruit (inkomen, 
liquiditeit, e.d.) zijn in dit verband buiten beschouwing gelaten. 
In figuur 5 zijn de uitkomsten bij een inzetwaarde (teelt- en oogst-
kosten) van f. 25,- per 100 kg grafisch weergegeven. 
Uit de berekeningen blijkt dat het - uitgaande van een kostenniveau 
voor teelt en oogst van f. 25,- per 100 kg - voor het bedrijfsresultaat 
geen verschil maakt of appelen op het hout voor f. 25,- per 100 kg of 
bij veiling na de oogst voor f. 34,20 per 100 kg worden verkocht. 
Bij bewaring door derden (maandtarief) zal de opbrengstprij s bij een 
gemiddelde bewaarduur van 5 maanden f. 51,70 per 100 kg moeten be-
dragen om een gelijk bedrijfsresultaat te verkrijgen. 
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HOOFDSTUK VIII 
Samenvatting en slotbeschouwing 
De opslagcapaciteit voor fruit in Nederland is sterk vergroot. Sinds 
1950 is deze ongeveer verdrievoudigd en bedroeg eind 1968 ca. 247mil-
joen kg. De uitbreiding van de opslagcapaciteit heeft voornamelijk plaats-
gehad bij de veilingen en de telers . Relatief is de uitbreiding bij de vei-
lingen het grootst. De koelcapaciteit bij het loonbedrijf en de handel is , 
vooral de laatste jaren, relatief van minder betekenis geworden (tabellen 
1 en 2, zie blz. 10). 
Uit de ontwikkeling van de opslagcapaciteit blijkt dat, hoewel hiertoe 
op afzettechnische gronden aanleiding was, een versnelde omschakeling 
op centrale voorzieningen voor het bewaren en sorteren van fruit niet 
heeft plaatsgehad. 
Bij een enquête op een aantal bedrijven werden ten gunste van het zelf 
opslaan en sorteren de volgende argumenten genoemd: 
- lagere kosten; 
- betere controle op het produkt; 
- op het juiste tijdstip ruimen van het produkt; 
- betere sorteringsverhouding; 
- betere benutting van de beschikbare arbeid. 
In het algemeen was men van mening dat door de betere sorterings-
verhouding en de in een aantal gevallen hogere gemiddelde prijs het zelf 
bewaren en sorteren een gunstige invloed heeft op de geldopbrengsten. 
Naar een aantal van deze aspecten, met op de eerste plaats het kos-
tenaspect, is een onderzoek ingesteld waarvan de resultaten in dit rap-
port zijn weergegeven. Voor alle begrotingen heeft opslag in CA-cellen 
als uitgangspunt gediend. 
Eventuele kostenverschillen bij de bewaring en afzet van fruit zijn te 
meer van belang, daar deze kostengroep een belangrijk deel van de tota-
le kosten van het fruit vormt. Momenteel maken de bewaar- en afzetkos-
ten - afhankelijk van de wijze van opslag en afzet en de bewaarduur -
gemiddeld 40-60% van de totale kosten uit. 
Door het opslaan en sorteren van het fruit op het bedrijf kan ten op-
zichte van bewaren en sorteren door derden een belangrijke besparing 
op deze kosten worden verkregen. 
Voor appelen blijken b.v. bij een gemiddelde bewaarduur van 5 maan-
den, de kosten van zelf opslaan en sorteren ruim 3 cent per kg lager te 
zijn dan de kosten van het bewaren en sorteren door derden (zie tabel 14, 
blz.28 ) . Bij de peren zijn de verschillen nog groter. 
Slechts bij een zeer korte bewaarduur (2 maanden of korter) zijn de 
kosten van bewaren en sorteren door derden - ingeval een tarief per 
maand wordt berekend - lager dan de kosten van zelf bewaren en sorte-
ren. 
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De genoemde kostenverschillen zijn gebaseerd op de gemiddelde kos-
ten van beide methoden. In de praktijk kunnen de kosten onder invloed 
van verschillen factoren uiteenlopen. 
Bij bewaring door derden zijn het vooral de berekende tarieven, die 
afwijkingen van de gemiddelde kosten tot gevolg kunnen hebben (zie hoofd-
stuk II). 
Bij bewaring op het bedrijf zijn in de eerste plaats de bouwkosten van 
de bewaarruimte van belang. Speciaal het met relatief lage investeringen 
inbouwen van koelcellen in bestaande bedrijfsruimten beïnvloedt de kosten 
van het bewaren op het bedrijf zeer gunstig (zie tabel 10, blz. 23). Bij 
een investeringsniveau in de bewaarruimten van b.v. f. 25 000,- per 100 
ton appelen zijn de kosten van zelf bewaren en sorteren, bij een bewaar-
duur van 5 maanden, ca. 6 cent per kg lager dan de kosten bij bewaring 
door derden. 
De indruk bestaat dat de uitbreiding van de opslagcapaciteit bij de te -
lers voor een groot deel plaatsheeft op bedrijven die over mogelijkheden 
tot inbouwen beschikken. 
Volgens een door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen opge-
stelde exploitatiebegroting van een modern opslag- en sorteerbedrij f in 
veilingverband (zi« bijlage 8) kunnen de opslagkosten ca. 3 cent per kg 
lager zijn dan het koeltarief wat thans door de veilingen gemiddeld wordt 
berekend en waarop de kostenbegrotingen in dit onderzoek zijn gebaseerd. 
Indien een dergelijke opzet in de toekomst gerealiseerd kan worden zal 
de concurrentiepositie van de veiling ten opzichte van de kosten van zelf 
bewaren en sorteren duidelijk verbeteren. 
Het kostenvoordeel dat door middel vanzelf bewaren en sorteren kan 
worden behaald, betekent een verbetering van het bedrijfsresultaat en 
komt tevens tot uitdrukking in een verhoging van het inkomen van de on-
dernemer (zie tabel 15, blz. 30). De mate van verbetering van het be-
drijfsresultaat hangt af van de opgeslagen hoeveelheid en de bewaarduur. 
Voor zover de arbeid verbonden aan het bewaren en sorteren op het 
bedrijf wordt geleverd door de vaste arbeidsbezetting zullen ook de be-
rekende arbeidskosten in een hoger ondernemersinkomen tot uitdrukking 
komen. Immers de totale arbeidskosten van het bedrijf blijven gelijk, t e r -
wijl de kosten van diensten van derden lager worden (zietabel 16, blz .31). 
Uiteraard geldt dit niet wanneer voor het bewaren en sorteren op het be-
drijf extra betaalde arbeid moet worden aangetrokken. 
Ook op de liquiditeitspositie van het bedrijf heeft het zelf bewaren en 
sorteren een gunstige invloed. Bij bewaring door derden bestaat het 
grootste deel van de totale kosten (86%) uit betaalde kosten (uitgaven). Bij 
bewaring op het bedrijf daarentegen bedragen de uitgaven slechts 47% van 
de totale kosten indien de investering met eigen vermogen heeft plaatsge-
had. Uitgegaan van gelijke opbrengsten bij beide methoden treedt jaarlijks 
een verbetering van de liquiditeitspositie op van f. 10450,- bij opslag en 
sorteren van 100 ton fruit (zie tabel 17, blz. 37 ). Speciaal in jaren met 
slechte bedrij f suitkom sten kan dit van belang zijn. 
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Voor het bouwen van een bewaarruimte óp het bedrijf moet een be-
langrijk bedrag worden geïnvesteerd, welke middelen voor langere tijd 
worden vastgelegd. De beschikbare middelen zijn in vrijwel alle geval-
len beperkt, terwijl veelal verscheidene aanwendingsmogelijkheden aanwe-
zig zijn. Van geval tot geval dient beoordeeld te worden hoe de beschik-
bare middelen geïnvesteerd moeten worden om een maximaal resultaat 
te geven. 
Hierbij zijn van belang zowel de invloed van de investering op het be-
drijfsresultaat, als de periode waarin de investeringen terugverdiend 
kunnen worden uit de geldopbrengsten van het desbetreffende object. 
In dit verslag is een vergelijking opgenomen van de invloed op het 
bedrijfsresultaat van een investering, uitgaande van twee aanwendings-
mogelijkheden, te weten bedrij f sui tbr ei ding en het bouwen van een be-
waarruimte (hoofdstuk VI). 
Hieruit blijkt dat de invloed van bedrij f sui tbr eiding op het bedrijfs-
resultaat sterk afhankelijk is van het prijsniveau van het fruit. De in-
vloed van het bouwen van een bewaarruimte op het bedrijfsresultaat is 
niet afhankelijk van het prijsniveau van het fruit, daar het de omvang van 
de produktie niet beïnvloedt. 
Bedrij fsuitbreiding is ten opzichte van het bouwen van een bewaar-
ruimte slechts aantrekkelijk indien het produkt een gemiddelde prijs van 
f. 0,55 per kg hoger opbrengt (zie tabel 19, blz. 39), daar het rendement 
van het geïnvesteerde vermogen in dat geval pas even hoog is als bij het 
bouwen van een eigen koelcel. 
De termijn waarbinnen de investeringen kunnen worden terugverdiend 
vertoont een belangrijk verschil. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 
de verbetering van het bedrijfsresultaat bij het bouwen van een bewaar-
ruimte direct wordt gerealiseerd, terwijl dit bij bedrij f sui tbr eiding pas 
na 4 jaar (stichtingsperiodet het geval i s . Investeringen in een bewaar-
ruimte zijn dan ook in alle gevallen sneller terugverdiend dan investe-
ringen in plantopstanden (zie figuur 4, blz.44), waardoor het risico dat 
door nieuwe ontwikkelingen de investering voortijdig onrendabel wordt, 
minder groot is dan veelal wordt aangenomen. 
In veel gevallen zullen naast bedrij f sui tbr eiding en het bouwen van be-
waarruimten, nog andere alternatieve mogelijkheden aanwezig zijn. Uiter-
aard dienen ook deze mogelijkheden bij de keuze in aanmerking te wor-
den genomen. Noodzakelijke vervangingen van de plantopstand mogen in 
verband met de continuïteit van het bedrijf echter nooit achtergesteld 
worden bij investeringen in bewaar ruimten. 
Het blijkt dat het bij de gekozen uitgangspunten in het algemeen finan-
cieel aantrekkelijk is , het bewaren en sorteren van fruit op het bedrijf te 
verrichten. Er zijn echter een aantal andere factoren, zowel binnen als 
buiten de bedrij f ssfeer waardoor in bepaalde gevallen het op het bedrijf 
bewaren en sorteren niet rationeel i s . 
Binnen de bedrij f s sfeer is het in de eerste plaats van belang dat de 
bewaarcapaciteit op het bedrijf niet boven de behoefte aan bewaarruim-
ten uitgaat. Een te grote opslagcapaciteit met als gevolg hiervan een on-
derbezetting van de bewaar ruimte heeft een duidelijk kostenverhogend 
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effect, waardoor het kostenvoordeel ten opzichte van bewaren door der-
den verloren kan gaan (zie tabel 12, blz .24). 
Ook de verhouding tussen de arbeidsbehoefte en de arbeidsbezetting 
op het bedrijf is van belang. Het zelfbewaren en sorteren is aantrekke-
lijk voor bedrijven die in de bewaarperiode over voldoende arbeidsre-
serve beschikken, die niet op een andere wijze kan worden benut of kan 
worden afgestoten. De bedrijfsorganisatie zal door het zelfbewaren en 
sorteren echter moeilijker worden. Is onvoldoende arbeid beschikbaar 
dan zalmen over tijdelijke arbeidskrachten moeten kunnen beschikken. 
Wanneer men voor het bewaren en sorteren tot uitbreiding van de vaste 
bezetting besluit dan is het niet denkbeeldig dat buiten het bewaarseizoen 
een overbezetting ontstaat (zie hoofdstuk V § 1.). 
Voor het opslaan en sorteren van fruit dat in Stapelkisten geplukt is, 
moeten de op het bedrijf aanwezige gebouwen en apparatuur aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. Van de opslagruimte zullen zowel de cellen als 
de deuren van zodanige afmetingen moeten zijn dat de ruimte goed te be-
nutten i s . Verder is het van belang dat een vlakke van de sorteerruimte 
in de bewaarruimte doorlopende betonvloer aanwezig i s . 
Bij bewaarruimten welke nu gebouwd worden of de laatste jaren ge-
bouwd zijn is hiermede in veel gevallen rekening gehouden. Bij oudere 
bewaarruimten is dit meestal niet het geval. Deze zijn vaak moeilijk of 
slechts met hoge kosten voor de opslag van fruit in stapelkisten geschikt 
te maken. Wordt echter aan de genoemde voorwaarden voldaan dan is er 
geen aanleiding waarom opslag van fruit in stapelkisten niet op het be-
drijf zou kunneirplaatshebben. 
Anders ligt dit wat het sorteren betreft. Voor het rationeel sorteren 
van fruit dat in stapelkisten is geplukt dient men te beschikken over een 
apparaat dat de kisten zonder veel beschadiging kan ledigen. Tot nu toe 
is hiervoor alleen een waterdumper geschikt. Voor individuele bedrij-
ven is een waterdumper niet rendabel. Deze treft men dan ook alleen 
aan bij inrichtingen voor centrale sortering. Op bedrijven die zelf bewa-
ren en ook zelf willen sorteren zal men de stapelkisten derhalve met de 
hand moeten leegrapen, zolang hiervoor geen eenvoudige apparatuur be-
schikbaar is . 
In het algemeen kan gesteld worden dat voor bedrijven - die het fruit 
in stapelkisten plukken-zelfbewaren geen onoplosbare problemen geeft. 
Ook zelf sorteren van het in stapelkisten geplukte fruit is mogelijk, zij 
het dat door het ontbreken van mogelijkheden tot het mechanisch ledigen 
van de stapelkisten het kostenvoordeel van zelf sorteren geheel verloren 
gaat. Het berekende kostenvoordeel uitgaande van standaardkisten be-
droeg f. 0,80 per 100 kg (zie hoofdstuk IV). 
In de afzet van fruit treden de laatste jaren belangrijke wijzigingen 
op. Door fusies, vorming van inkooporganisaties, de opkomst van het 
grootwinkelbedrijf e.d. is een concentratie van de vraag naar de Produk-
ten opgetreden. Hoewel dit ook in de binnenlandse handel in fruit duide-
lijk merkbaar is, treden deze verschijnselen het sterkst op bij de export 
van fruit. 
Daarnaast is in de andere landen van de E.E.G. door de vorming van 
afzetorganisaties - al of niet door subsidies gestimuleerd - een concen-
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tratie van het aanbod opgetreden. 
Voor het behoud van de afzetkansen en een goede prijsvorming van het 
Nederlandse fruit is het derhalve dringend noodzakelijk te komen tot een 
centraal verkoopsysteem. Enerzijds om aan de vraag naar grote unifor-
me partijen fruit te kunnen voldoen en anderzijds om met succes te kun-
nen concurreren tegen het aanbod van fruit uit andere landen. 
Voor een snelle ontplooiing van een centraal afzetsysteem lijkt het 
noodzakelijk, dat naast de verkoop ook het bewaren en sorteren van het 
produkt centraal geschiedt. 
Bij de huidige slechte rentabiliteit in de fruitteelt zijn de hoge tar ie-
ven voor het opslaan en sorteren van fruit bij veilingen de belangrijkste 
redenen voor het bewaren en sorteren op de bedrijven. Behalve kosten-
besparingen speelt hierbij het feit dat men eventuele vrije capaciteit van 
arbeid, gebouwen en de veelal toch aanwezige sorteermachine kan benut-
ten, een grote rol. Hierdoor is een snelle toeneming van de centrale ver-
werking niet waarschijnlijk. Om dit te bereiken is een ingrijpende wijzi-
ging van de tarieven en de kostentoerekening bij de centrale verwerking 
noodzakelijk. In hoeverre hiertoe mogelijkheden aanwezig zijn blijkt uit 
bijlage 8, waarin een door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen 
opgestelde kostenbegroting van een nieuw te stichten koelhuis en paksta-
tion is opgenomen. 
Op korte termijn gezien is het zelf bewaren en sorteren door verbe-
tering van het bedrijfsresultaat en verhoging van het inkomen aantrekke-
lijk. De hiervoor geschetste ontwikkelingen in de afzet van fruit maken 
het onmogelijk deze uitspraak ook op lange termijn te doen. 
Indien men er echter niet in slaagt door rationele nieuwbouw of verla-
ging van de tarieven bij bestaande voorzieningen, een meer concurreren-
de positie ten opzichte van zelf bewaren in te nemen, zal voor vele be-
drijven het zelf opslaan en sorteren in combinatie met een centrale ver-
koop de aangewezen weg blijken te zijn. Bij een goede organisatie zijn 
deze mogelijkheden nu reeds aanwezig. 
Concluderend kan gezegd worden dat onder de huidige omstandigheden 
het zelf bewaren en sorteren van fruit, door de verhoging van het inkomen 
als gevolg van de lagere kosten en de betere benutting van arbeid, ma-
chines en gebouwen, aantrekkelijk i s . De liquiditeitspositie van het be-
drijf zal onder invloed vàn het zelf bewaren en sorteren eveneens een 
verbetering te zien geven. 
Hiertegenover staat dat het op de bedrijven bewaren en sorteren niet 
stimulerend werkt op het tot stand komen van een regelmatig aanbod en 
de ontwikkeling van een centraal afzetsysteem, terwijl aan de arbeids-
organisatie en aan de financiering van het bedrijf zwaardere eisen wor-
den gesteld. 
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Summary 
The storage-capacity for fruit in the Netherlands has rapidly in-
creased from 174 milLkg in 1960 to nearly250mill.kg inl968. This 
expansion primarily took place on auctions and on individual fruit 
holdings. The share of wholesalers and specialized firms for fruit-
storage has relatively decreased. 
In this report attention is paid to several aspects of storing and 
grading of fruit, in particular to the relation of storage-costs on 
auctions and those on individual holdings. The costs on auctions have 
been distinguished into a tariff per month and a tariff per season. 
It appears that there are considerable differences between the 
costs of storing and grading. These differences are nearly always in 
favour of the holdings. In some cases this difference can become as 
high as Dfl 6.00 per 100 kg (table 25). 
Table 25. Advantage in costs of storing and grading on individual 
holdings with regard to the costs of central storing and 
grading (Dfl per 100 kg) 
Period of 
storing 
1 month 
2 months 
3 months 
4 months 
5 months 
6 months 
7 months 
Apples 
tariff 
per 
month 
/•1.93 
•/•0.72 
0.52 
1.80 
3.12 
4.56 
6.25 
tariff 
per 
season 
4.41 
4.19 
3.97 
3.77 
3.57 
3.40 
3.31 
Pea r s 
tariff 
per 
month 
'/•0.79 
0.50 
1.85 
3.24 
4.72 
6.43 
-
tariff 
per 
season 
5.64 
5.56 
5.47 
5.31 
5.19 
5.19 
-
'/• = negative. 
Due to these differences and by a better utilization of farm labour in 
off season periods, the growers income as well as the liquidities will 
improve when storing and grading takes place on the holdings. The extent 
of the improvement is depending on several factors as period of storage, 
storage-capacity, labour force etc. 
For building a storehouse on the fruitfarms a large amount of money 
will have to be invested. Under the present situation credits for long-
term investments will be difficult to obtain, while on most of the hold-
ings several investment-objects a re to be considered. 
The influence on the profitability of the fruit-holding and also on the 
earning-back period of two investments, namely the building of a store-
house with a capacity of 100 tons of apples and enlargement of the hold-
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ing with 2.5 ha of apples have been investigated. 
The impact of these investments on the profitability of the holding 
is shown in table 26. The earning-back period is because of the t ime-
lag between planting and bearing always in favour of the storehouse. 
Tabel 26. Influence on the profitability of a fruit-holding of the building 
of a storehouse and of enlargement of the holding 
Price-level 
Dfl 0.35 
0.40 
0.45 
0.50 
0.55 
0.60 
'/• = negative. 
For the benefit of the price-level and for stimulating marketing it 
is necessary that the fruit is marketed by a central organization. This 
development will be stimulated by central storing and grading. 
In view of the relation of the costs, a rapid increase of central 
storing and grading is not expected. 
For many holdings individual storing and grading combined with 
central marketing will be the best proceeding. 
Storehouse 
(capacity 
100 tons) 
Dfl 7,140.-
7,140.-
7,140.-
7,140.-
7,140.-
7,140.-
Enlargement 
of the hold-
ing (2.5 ha) 
'/• Dfl 1,600.-
820.-
3,230.-
5,640.-
8,050.-
10,470.-
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BIJLAGE 1 
Kosten van de duurzame produktiemiddelen (prijspeil 1969/70) 
1. Bewaarruimte met gecontroleerde atmosfeer (opslagcapaciteit 100 ton appelen, 
inclusief eventuele sorteerruimte) 
Nieuwwaarde: 
Jaarkosten: 
gebouw 
isolatie en machines 
rente 6,5% van 60% van f. 55 000,— 
afschrijving 5% van f. 33 000,— 
10% van f. 22 000,— 
onderhoud 
verzekering en belasting 
Totaal 
Totaal 
f. 
T( 
f. 
f. 
TI 
t t 
I t 
TT 
f. 
33 000,— 
22 000,— 
55 000,— 
2145,— 
1650,— 
2 200,— 
800,— 
100,— 
6 895,— 
2. Sorteermachine (wordt voor + 60% ten laste van het bewaarfruit gebracht) 
Nieuwwaarde: 
Jaarkosten: 
Ten laste van 
f .4 200,— 
rente 6,5% van 60% van f. 4 200,— 
afschrijving 10% van f. 4 200,-
onderhoud 
verz ekering 
het bewaarfruit: 60% x f. 691,80 = f. 415, 
Totaal 
— (afgerond) 
f. 
II 
H 
II 
f. 
163,80 
420,— 
100,— 
8,— 
691,80 
3 . Kistenstapelaar 
Nieuwwaarde: 
Jaarkosten: 
f. 2 700,— 
rente 6,5% van 60% van f. 2 700, 
afschrijving 10% van f. 2 700, 
onderhoud 
verzekering 
4. Fruitkisten (nieuw aangeschaft à f. 3,50 per stuk) 
Nieuwwaarde: 5 000 stuks f. 17 500,— 
Jaarkosten: rente 6,5% van 60% van f. 17 500, 
afschrijving 6% van f. 17 500, 
onderhoud 
verzekering 
5. Fruitkisten (2e hands aangeschaft à f. 1,50 per stuk) 
Nieuwwaarde: 5 000 stuks f. 7 500,— 
Jaarkosten: rente 6,5% van 60% van f. 7 500,— 
afschrijving 10% van f. 7 500,— 
onderhoud 
verzekering 
Totaal 
afgerond 
Totaal 
105,30 
270,— 
30,— 
5,— 
410.30 
f. 
II 
TI 
II 
f. 
682,50 
1050,— 
175,— 
35,— 
1 942,50 
292,50 
750,— 
250,— 
15,— 
Totaal f. 1307,50 
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BIJLAGE 8. Begroting van de kosten van bewaren en sor teren van fruit door een cen-
t raa l opslag- en sorteerbedrijf 
Voor de calculaties welke ten behoeve van dit onderzoek werden opgesteld hebben 
steeds de aan de teler in rekening gebrachte kosten (tarieven) a ls basis gediend. Aan 
de vraag of de tarieven een juiste afspiegeling zijn van de werkelijke kosten op de vei-
lingen is geen aandacht besteed en eveneens niet aan de vraag of de kosten op de vei-
lingen door een bétere organisatie, rationalisatie, schaalvergroting, nieuwbouw, e.d. 
verlaagd zouden kunnen worden. Indien dit wel mogelijk zou zijn, kunnen de kostenver-
schillen tussen zelf en door derden bewaren en sorteren geringer worden of verdwij-
nen, waardoor de concurrentiepositie van de centrale voorzieningen zou kunnen ver -
beteren. 
Een van de mogelijkheden voor een kostenverlaging van het centraal bewaren en 
sorteren is het stichten van een modern centraal complex van voldoende omvang voor 
het bewaren en sorteren van fruit, hetgeen blijkt uit onderstaande begroting welke is 
opgesteld door het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. 
Begroting van de kosten van bewaren en sorteren op een nieuw te bouwen centraal 
opslag- en sorteerbedrijf. 
Uitgangspunten: opslagcapaciteit 5 000 ton (bij opslag in standaardkisten) 
sorteercapaciteit 7 500 ton 
Investeringen: 
Af sehr ij vingsnormen: 
Interest: 
Exploitatiekosten 
a. Koelhuis: 
bouwkosten koelhuis 
bouwkosten sorteerhal 
koelinstallaties 
sorteerli jn 
overige inventaris 
grondaankoop 
onvoorzien 
gebouwen 
inventaris 
salar issen en sociale lasten 
stroomkosten 
algemene kosten 
interest 
afschrijving gebouwen 
afschrijving machines en inventaris 
f. 
tt 
t t 
t t 
Tt 
t t 
t t 
f. 
f. 
I t 
I t 
If 
t l 
I I 
1800 000,-
350 000,-
700 000,-
250 000,-
60 000,-
250 000,-
90 000,-
3 500 000,-
5% per j aa r 
10% per jaa r 
6,5% per jaa r 
40 000,-
40 000,-
50 000,-
109 000,-
93 000,-
73 000,-
f. 405 000,-
Bij een opslagcapaciteit van 5 000 ton zullen de exploitatiekosten per seizoen bedra-
gen f. 8 1 , - per 1 000 kg = 8,10 cent per kg. 
b . Sorteerafdeling: salar issen en sociale lasten f. 137 500,-
algemene kosten " 30 500,-
interest " 34 000,-
afsehrijving gebouwen " 19000,-
afschrijving machines en inventaris " 28 000,-
f. 249 000,-
Bij een produktie per jaar van 7 500 ton zullen de exploitatiekosten per 1 000 kg ge-
sorteerd produkt f. 32,80 bedragen = 3,28 cent per kg. 
Recapitulatie: (inclusief 4% B.T.W.) 
koelloon 8,42 et per kg 
sorteerloon 3,45 et per kg 
11,87 et per kg 
G6 
BIJLAGE 8 (vervolg) 
Uit deze begroting blijkt dat bij een nieuw, rationeel opgezet centraal bedrijf voor het 
bewaren en sorteren van fruit mogelijkheden zijn om te komen tot een verlaging van de 
kosten. De op deze wijze berekende kosten zijn ongeveer 3 cent per kg lager dan de in 
deze publikatie gehanteerde gemiddelde tarieven voor koelen (f. 11,44 per 100 kg, sei-
zoentarief) en voor sorteren (f. 3,64 per 100 kg). 
In de hoofdstukken II en IV is hierop nader ingegaan. 
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